




■tíe más circuíq.cíón de Málagá 
y  su pTomái; îa
fundador-propietario; ■ 
P e d r o  6 é m e z  C i i a i x
director:
4 o p é r © z
"F
NO SE DBVUEí^'^ ^PS ORIGINALES.
ANO Xr-Nljr^ERQ,S.ÍOT
é t e i á i > Í ^ S ó a  
Málaga: un mes Í.50 p ta s .  
Provincias: 5  p iasa  trimestre 
Número stíeltm S eéntiii»® s
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES
MÁRTIRES, 10 y Í2  
TELÉFONO NÚM, 30
El wjOT BÁL^EkRIO dí6 Sspüwj  ̂ %fVicio ds (lutoMQvilsSŷ ^oios bgouoímgos.-^AGUíÍS Ms m ^s py'opisdddés, Itxé/nisjúTBS dol TñUYído, si% igucil
* r„ ■ Depósito. ^̂ xfáimvQy MOLINA LÁRI^^número2 . - - - SERVICIO A DOMICILIO . ’ . . ■
.'í r í .  >
C. • B erím F:Yi ím  f & m á s  H & r e d m 1.
Esma/ti
Venta de bicicletas^y-a€€e^iós^fe^’4^§TOiéfnas ̂  faroles de acetileno sümamente económicos.—Reparaciones? de bicicletas y maquinaria en gener,al'.—Desde esta fecha queda establecida en esta casa e l. ^
á fu&go, úütUt-éi- Étílsm ^ prcG etiim fm tú - qu@ en p m m e s  médGlúB::-f :garantisadQ&.
Se hacen instalaciones de'gas a precios sin competencia. Esta casa-garantiza todos los trabajós que efectúa.-V ■ , No olvidarle C. Bernal y Compañía.—Málaga. ' ; :
I fitegnifi wí$ cMtka j  (fmili ie pUga t$ la
di\V
A  iaU  E  L  B  E  Y - : -
PBazá d© la Gonstitucióii 42, eiitresuelo; y ¿omedias 14 al 18
Este notable estudio, montado coU'arreglo'a los'últimos adelantos del arte fotográfico, sehálla alDierto al público _de 9 de la 
mañana a 12 d é la  noche, contándose paraellocon la gran lámpara Júpiter, merced a la  cual obtenemos-magníficos trabajos.
£a fÉfú Msliptña
a Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andducía y de mayor exportación 
=  DE=i
}e$í JCMilfe ^pildora
Baldosas de alio y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.. ^
Fabricación de toda dase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito. ■ ■ .
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, íos cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA'.
"■{'"j . .— r— r-, —
GUnica. Eobso
Con ^égufldád casi absoluta Como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen niedalar y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes., etc., etc. .crónicos.
Hora dé consulta; á las' 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas ,
IIV  cíue para difundirlas y  vulgarizarlas e 
incorporarlas a. nuestra vida económica .se 
está organizanda un-Congreso que habrá 
de celebrar.: e en Mayo dertOl3.
Ronda, la bella ciudad andaluza, maravi­
llosamente cantada por Ricardo . Lepn ‘ en 
esajoyá de nuestra'literatura conl'émporá- 
nea, que se \ni\Mvi Alcalá dé los Zegríes, 
será el escenario de la asamblea, donde es­
pañoles e hispano-americanos se congre­
guen, para echar los cimientos de nuestra 
reconstitución económica, como en Gova- 
donga se echaron lós cimientos-de nuestra 
reconstitución nacional.
No es caprichosa eŝ ta cita histórica.
Lo que es y representa-al cabo de ocho 
siglos la hazaña de D. Pelayo, en el orden 
histórico,p.uede ser y  representarla la vueL 
ta de menos tiempo, y  en el orden econó^ 
mico, esta asamblea quG va a celebrarse 
en Ronda dentro de unos meses.
Borrada estaba entonces la nacionalidad 
española, bajo el duro dominio sarraceno.. 
Medio en ruinas esiá ahora por' ley de erro­
res seculares que malbaratan su hacienda y 
acogotan la producción.
En Covadonga, renació una España de 
leyenda; en Ronda puede renacer una Es­
paña de corífortadorásrearidádes. ,
ŵ̂ ippa!ieagM«wi««8aa!jg:̂ apaSt3ÉBfSBei¡SiBaa8iM
doctor Antonio B. Pont, en calidad d e 'f re g a ­
do honorario. . . ^
Diversas entidades económicas y de cultura 
. han poncedido su representación a-los comisio- 
nadóS déla Casa de América. '
La duración del, viaje- sertí de Seis meseS,  ̂
El vapor Infanta Isabel liará encala" en Má­
laga.
K
Con razón gozamos los españoles:la tris­
te fama de ser abiertamente refractarios a 
todo lo que suponga estudio perseverante 
y  árido.
No sólo los españoles; todos los puéblos 
de origen latino,; se caracterizan por una 
marcada inclinádón á' lo superficial, 
■frívolo, a las exterioridádes aparatosas y 
íin poco vanas, más allegadas de la impro­
visación que del raciocinio madurado.
Culpa es de este sol, padre,y tirano, que, 
nos hace tornadizos e ifíquietos; culpa de 
este ambiente reidor, que nos moldea a su 
antojo, poniendo en nuéstros espíritus algo 
de mariposas y de cigarras; pero así somos.
Porque somos así y así es la jaza latina, 
han ílprecicío en sus lares vastos, con: mu­
cha mayor proligídad, los artistas geniales 
que ios pensadores austeros; los caudillos: 
populares', que los obscuros y firmes con­
ductores de pueblos. ,
Francia, Italia y aun Portugal, han vencH:
do las resistencias del medio, sometiéndose 
a una dura disciplina, para asirríilarsé el es­
píritu práctico d é lo s  países norteños;, en 
España heitios emprendido con píenos brío 
esa labor de asimilación. C
. Hemos corrido en lo político, porque la 
-política es improvisación,, emotividad, ga­
rrulería.
En cambio, en lo económico, que repre­
senta' aridez, serenidad, estudio^ menos 
agradable cuanto más intenso, continuamos 
tan en pañales como hace dos siglos.
Por ésó, aunque avergüence tin poco 
.cotifesarlp, hablar éntre nosotros de un 
Congreso géorgista, es. cosa dé una.spr- 
Iprendente novedad, no ya para las gentes 
. vulgares, sino también para muchas de 
aquellas otras que con algún fundarnento 
- han invadido los cotos dél intelectualismo.
' jCongtfeSo géorgista! -¿Qué será eso?— 
' se preguntarán muchas gentes leídas. .
■ porqL^- H ériry G eo rge , gl ecónom isfa 
f o r m i d a b í . p r o f u n d o ,  ^ 'g r a n  
. revplucibnáríó; -la paZj, si aun ¡ viv iera, 
casiipodria contaf ípéíXÍós dedos .a  los éspa- 
ñoles que han .m ed itaadsob re .su s doctrinas 
___ ’ifíi'.'huana nihVi
Colosal éxito del famoso T R I O  L U R A .  Número sin rival en el mundo. Lujoso decorado.
Exito extraordinario d élos simpáticos R  E R  ^  A ¡S R A U T B S T  A M A G N f F I C A S P E L I G U L A S
Es nuestro suelo el mást fecundo. Es nuestro 
cielo el más azul. Es nuestro sol el más brillan- 
’te. Así me lo dijeron desde que tuve uso de ra­
zón, Así lo leí constantemente, en libros y 
.'periódicos. ¿Y sabe lo que le digo? Que si ,es­
tamos m'al es por ciffpa de los Gobiernos. ' ,
Él yoesí/n/s/«.—-Estamos., mal,.pon culpa de 
todó’s, Ya dijo un sabio que los pueblos tienen; 
los Gobiernos que. se merecen. La frase, de
ESiAL©É®S P E 'H Ó T m L I R A R
C i f r a s ’y  c i ie m o s
tanto ser repetida, parece vulgar, pero sigue
siendo muy aplicable, a la realidad espafjola.
Esclavos de la*rutína, .mentalmente flojos—por­
ta fantasía,' falta de lá ruedaque una cosa es l tasía,_ t i cíe a  
catalina, de !a autocrítica, y otra el razona­
miento,, sereno y deductivo—,no, nos atrevemos 
a estudiarnos y a darnos cuenta de lo que-nos 
rodea. Nuestro ideal del gobernante se conden­
sa, en un pastor, alto y recio,,que blandí endo. 
■disforme y dura cayada, apaiea al rebaño sumi- 
' so que guía.por montes y valles, Conío los ve­
cinos, d'el Buenos Aires de Rosas,, gustamos, de.
S e cre te s  áe ta  M e i a
; No más arrugas ni manctías. Juventud perpétua.—-Há llegado a esta procedente de París y 
Barcelona. Madame H. de Lavergne, por breves días, con. el fin dé, dar a conocer a- las señoras ’ 
de esta capital, procedimientos y productos modernísimos de higiene y belleza tan necesarias 
hoy en la mujer. Mme. H. de Lavergne tendrá el gusto dé, recibir a,cuantas señoras se dignen,- 
honrarla con su visita en el Hotel Alhambra todos los días de tres a seis de la tarde, desdé el lO" 
del presente. • •
■fOBa
Un príncipe loco
{El optimista y Él, pesimista hablan, ÉlN>p~ | haya hombres que nos libérten dél fardo.de
ttmista tiene en sus m.ános un programa^ .de to-  ̂ cuidados públicos. Y luego nos quejamos de
Hoy a tao onée" de la -niáfíana se reunirán en el 
Círculo Republicano de la cal le de Salinas, los 
concejales <ie la mayoría republicano-soéialisía.
"El Círculo Repubiieano y la Juventud Repu­
blicana de Ronda celebr'arán el 29 una velada 
polítical para eonmémpraf él ániversarró dá lá 
Revolución de Septiembre.' ^ .
En Málaga y en otras lócalidades déla pro­
vincia sé organizarán támbién actos  ̂ ánálogós.
gBBBgüagga
Afines de Séptiembré,, en él liueyó vapor 
Infanta Isabel, dé la‘Compañía Pihüloá,, que 
hará su viaje inaugural,' émhárcará en Bárcéla-
gentina, Paraguay, Chile, Perú y Büliviá, Di­
cha Misión ha merecido del Góbiérnó la c.once- 
si.ón del carácter oficial y el nombraiúieríto ji.á-í 
-ra los comisionados de agenípédel Centro dé 
Goniéfcio: Éxteripr y Exp.ansiÓn Qonie^cjal, 
según reales ordenes de^Fo^ó^ î^óy* Estado’. - . ;
La Casa de América, de Barcelqiia, firme eif 
siji propósito de aportar al americanismo espa­
ñol un sentido positivo y práctico, se propone 
con ésta Misión vincular de manera eficaz y sóf 
lída a España con loS-iiáíses americanos visita­
dos, y, obedeciendo a su orieníqción general; 
atenderá c.on preferencia af aspecto económico 
de la relación ibero-americana, . . ;
Así, pone a la cabeza de su programa la ges; 
tión encaminada a qué aumente la exportación 
de las repúblicas americanas a España, ^esper 
cialmente con respecto a aquellos .productos 
que son exóticos en esté país. . ’
Con ello obedece, además, la colectividad 
barcelonesa al sentido np estrictamente espar 
ñol, sino español y americano a la vez, que in­
forman todal süs "prbpa'g.indas, y  que cree in- 
éstas sean fecundas y
ros, con un grabado borroso. Él pesimista, un 
libro en cuyas páginas hay más números . que 
letr.as-.) . . i ' ■: , , .
Y dicen así: _ . .
E t óptimista.-dS^dioy ya-qansado; de oirle. 
Con sus estadísticas: me corrompe las oracio­
nes. Si le hiciera caso,, ni comería,ni dormiría-ni 
iría a los toros los domingos, ni... •- 
- EÍ-pesLmista.—S\ me hiciera usted caso, se 
pondría a trabajar. v  - ■
. El' optimista — es que no trabajo? -Sí 
alguien le oyese... _
Elpesimista.-A^V» es trabajar lo. que usted 
hace, sino derrochar el tiempo sin du^jo. ¡ Y es 
tan necesario ponerse a la  obra! t,. ■:
, Éhopt{mi^a.---'E9paLfi3L es ncav Su .suelo es 
próvido y fecundo. Sus ríos fertilizatj_ zonas 
enormes. En los,flancos-de los montes hispanos 
hay saltos;de agua a miilaresi' E l subsuelo en­
cierra inmensos yacimientos de>mineral.. ¿A qué 
apurarse? Somos un pueblo privilegiado. Teñe-’ 
moS'Sol, ;mujerea íiermosas, toros,bravos, espa­
das riñonudos, ibanderílleros ágiles, muleteadq- 
res valientes y:artistas, picadores’de.brazos de: 
hierro. TbhsmQs.,^,:é;, ; ■ ; ■ :.
El pesimista.—España es-pobre. .Ei ingenie­
ro don Melladas dijo, hace algunos años 
que sólo un 10 por lOQ.delrSuelo:patrio respon-; 
de a íáieyenda de riqueza, que- no.s forjamos 
fáísamente para discuípar nuestra pereza histó-; 
riea. .,. ■ , .ui.'
El Oyor/míste.—Ese don Lucas equivocóse. < 
Castilla ha sido el granero dé Europa.‘Nuestros> 
merinos daban las mejores lanas conocidas. An-' 
dalncía eoh su Jerez, con- su Montilla, con. su 
Manzanilla, con su Málaga, sigue imponiéndo-; 
se en’los mercados pinícolas,del mundo.. iQh? el 
milagro del ymo..atidalu?L*v:El sol dora el raci-: 
rao y iuego .seliqujdá énjGS:lagares;y vive en­
cerrado' en. lasi botellas, y  brilla en las copas e 
ilumina los.'cerebfosiy acelera ehritmo del caii-í- 
sado corazón...
'\\MljOea/z^/aifa.-^Sigueéustéd. rindiendo culto, 
a los tronos mani.dos, a las frases huecas y. rim­
bombantes.Dqn , Lucas Malladas , afirmó—y 
ófros iñgéniefos loihan compr^aqo“ nne el te^ 
míorio-de España tiene un^Kí pQr lOQ de r̂ qcas 
désnudas,' un 3'5 por 100,.dé tíérras^ casi impro-̂  
ductivas por la escasa''altitud,por, la sequedad 
y pw  su malaoompQsiGiOn; ünjdS pof 100 de té-f 
rreriqs muy median’ós, dé popn agúa, de • eprdi'- 
cienes topográficas- desventalpsas y §o|Q' wn-10 
por too dé vergeles, ' -é
El optímistaj,-fP.etQ aunque fuese verdad:, 
¿qué me importa? B,asíante hay con esos 49.000 
ifllómetros cuadrados.,# paraisos, .que compren­
den íá Vera ^.FlasenciaylasYegás do Arait- 
luez, Nalóñ y Granada^ lao'huertas de Murcia y 
Vaíencia, la veftiente méridional de la sierra d.c
los cuidados públicos.  luego nos queja os de 
quemo sean los ,mejores quienes empuñan el ti-=- 
món de la patria nave.'.. Odiamos las reformas 
porque somos refractarios a ellas por tempera­
mento. Ya en el siglo XVIII, Jovellanos escri- 
bíav«NQ hay cosa más común que las quejas de 
los' colonos situados sobré las acequias, y cana­
les de;r¡ego,^ recientemente abiertos. No sólo 
se quéjaa de la contribución que pagan, por, .el 
beneficio'del riego, sino qiie pretencíeñ que eT 
riefó; esteriliza sus tierras». Y hoy, el Canal 
de Castilla es destinado al transporte de géne­
ros y a la  fabricación de harinas, mientras en 
sus márgenes los, campos se tienden, sedientos 
al sol. 'Y.el Canal Imperial, y el dél Hénáres, 
y el'dél'Termes, no son aprovechados...
• El optimista,—Es somos hijos del- Me- 
diodiá. Tenemos tres mil horas de sol ai año.
• El pesimista.— nqs sirven? Hay en 
España 30 millones’ de hectáreas sin cultivo,’ 
por diez y nueve de secano y  uno de rega­
dlo. .
El optimista.—Poro nuestros vergeles pro­
ducen... .'
E lyó3s//77/5/¿z.—Según datos oficiales, nuesr 
tros agricultores no: arrancan.a| suelo más de 
sietehect0litros.de trigo por hectárea., Los la­
bradores franceses cosechan dé 20 a '21 y los 
belgas de 22 á'24. "Y nosotros mismos, tras­
plantados, a Argelia, recolectamos. 14.
'É í  opilniistd.-'ÉOÚ.OS dicen qué progresa- 
UIQS,
Él pisimtsiá.—Ei, 'en Contribuciones. Ale­
mania, en once affos> logró aumentar el rendi­
miento medio por hectárea en SlO.kilos para el 
centeno; 330 para el trigo; .520 parada cebada; 
S30 para la; ávena.. La hect:'r3ea belgas producía: 
1.435 kilos de trigo en 1846. H.oy produce más 
de;2-QQQ':
É l  optimista.-—N h\on, ¿qué'significa todo 
eso? Nada. Los españoles spmos pocos intere­
sados. Constituimos, una raza de artistas.
>Él pesiirpfata.—^rá. yeldad; pero nuestros 
escritores, nuestros mñsicos que hacen músicá 
buena-,, nuestros pintores, nuestros esculto­
res, tiene que emigrar para ,nq. mor irse dehani-
■bre.'' . , V j;', ' ; v'
Exagera usted,,Arte, y no­
ble y puro, es el taurino. Y véa lo que ganan 
sus grandes maestros. Nunca hubo tanta af 1- 
ció.ftijporque él pueblo siente, más que ustedes 




Completarán el programa ^económico de la 
Misión una serie de estudios^, sobre la  féáíidad 
americana: mercológía, tailfás'férróviarias, eé'- 
tado y perspectiva de la., industria, obtáéulc^
li  u c li  ...... ......—■. qu6 e{} Cada artículo impiden un mayor inter-
Baldomer-a Argente^ealizó lá^b e a obra j carabio, legislación mercantil y costumbres cO 
da darlas a coñOcér an túl libró' raG^dte; 1 mérciaies eon-eficacia jurídica, etc.
Qreáos, p a r te #  lá riberá 4el Bbro...
Mí yO0 $/m/a^á.-r^NO hay basíáñte. Prueba dé
élló 4ué^#dos. loé años doscientos' rail ’ españo­
les se valí a Argelia, á' lás; islas -Ha’wai o a fa 
otra banda del Océano. Rápidáraé’nte truéeansfe 
eñ'ériálés siFos antáfÍQ frQh#sQs. La : vida hu­
ye de los mismos y,' domo dice él, señor García 
del -Real, laSlluvíás escaseañcada año m
pero esas cosas se leen aquí tád poco; . . í Si 
.fueran novelas tíe D. Felipe XF.SP-' 
berto ínsúa ó de Joaquín:jBéldaL..
¡Congreso géorgista! ¿Y qué será , eso? 
Pues e so e s  que no todos loséspañólesnos. 
ñarcótizamos delibéradarileníe.con esa nue­
va sombra dél manzanillo que ̂ representan 
la politiquería andante y los lirismos, íras- 
nocliádos; que aüriqúe pocos, por desgra- 
, ^ ia , ,lqay algunos compatriotas nuestros, que 
siguen con nunca bastante alabada cons­
tancia etmovimierito Gientíflco de! mundo, 
y  se afanan noblemente por substituir con 
; fiuevás orientaciónes nuestras rezagadas 
'. jaormas económicas.
, Eso es que las doctrinas de Henry Geor- 
. ge, con :su redentora teoría del impuesto 
único, han llegado a las capas superiores 
de nuestra mentalidad,
érciaies coij-efiGacia jurídica, etc.
En otro orden', de ideas, los comisionados es­
tudiarán §1 régimen de Tratados y  convencio­
nes sobra,propiadád.intelectual é industrialvTé- 
gimen postal y teJegráfieo, etei, Inquiriendo 
medios conducentes a que s,e estabíézca una 
mayor compensación y mutuo interés en . estos 
asuntos entre España y las |óyenes repúblicas
dia de Benavente, un cuarteto de Chapí ó dá 
Bretón, ni lado de una larga d e , Bienyenida, 
vna gaonera dé| discípuío;de Ojitos, una esto­
cada # Í ! Í o:CíÍ!ízco ó Pastor, o Uhá faena de mu? 
leta de cualquiera de ambos Gallos,?.. ¡Hada!..í 
Seguiino^ siendo Iqs de siempre; ¡.yiva España! 
HoSiénti^iasma el espectáculo^ taurino , porqué 
amamos las y íentias,. Ips árr3nqúes,,líis peli­
gros vencidos, con gracia y serenidad.'
El pesimista.--So equivoca usted. Amamos 
el árté'tanrino ‘pérqúe 5 a ni' siquiera- s'bmos va­
lientes. La bravura; ante los c.ornúpetas es'lsólo 
Gosaj de. profesionales, empujados ,a lQs vuernog 
porJa necesidad y  el qdio-nl trabajo paciente, y
■ : É { o p m s t a . - m #dí^cqnvéñcéfmé;
Yo me entristezco recordando el páramo:de‘V if-| co'rázóú,.,'áficionado^^
sierra de Alcubierre, grai ’
reas;,erdfesierto,aM«se,..5ig!0? aíras .r=8'<>"í' «é
■ El PiNGiPE J orge DE Servia .
' E |te  principe es el ex-heredero del trono de 
Servia, Jorge Karageorge-wicnt. Su enferme­
dad-líiental no es de hoy; data de algunos anos, 
y ella fué la que provocó los escándalos que le 
obligaron a renunciar sus dérechos al trono.
Pero últimamente llegó a revestir tales carac­
teres su estado mental, que reconocido por los 
médicos palatinos, éstos aconsejaron.^ fuera re­
cluido en una casa de salud,
Esté consejo fué seguido inmediatamente, 
porque la locura del príncipe es de las más peli­
grosas parados que, le rodean.. Con fundamento 
o sin él, los enemigos de su familia acúsanle de 
graves atropellos, uno de los cuales costó la vL 
#  a un palatino, y del último que ha realizado, 
y que motivó su reconocimienío por los médi­
cos, ha sido víctima uno de sus ayudantes, 
quien resultó gravemente lesionado ael golpe 
que le dió elprincipe.
LA HERNIA
y el vendaje BARRÉRE, de París, único 
adoptado por el ejército francés, con 
medalla de oro, Exposición de Londres, 
1908, y diploma de honor, Bruselas, 1910
HERNIADOS: La hernia hoy ya no la consi­
deramos eorao una enfermedad.
Ante el desgraciado íracasp de las operacio­
nes quirúrgicas, que dejan'muchas veces repro­
ducir la hernia, ante' el fracaso grandiosísimo, 
de los que, ya del país, ya extranjeros, han pro­
curado curar las hernias, nosotros repetimos:— 
Lá hernia no es una enfermedad, solamente una 
simple dolencia,
Los miles dé herniados que tienen volumino­
sas hernias escrotales, lo mismo qué los que pa-1 
decen una pequeña hernia inguinal , y han teni-f 
do ocasión de ver y ensayar los nuevos modelos 
y reforzados Vendajes de la preciosa invención 
del Dr. Barrére, de París, son unánimes en de­
clarar que su mal les, importa poco y que con el 
verdadero. Veuda/e.elástico Barrére $© con  ̂
sideran como curados, puesto que la raoléstiáyá 
no existes y por otra ,parte, gracias a esta peri 
féctá y úñiéá cbpteiíción, la hernia nc puede 
jamás estlangulárse. ^
. Ño se traía de yagss ñfomésas,' los ^nsayos 
sé hlcen slémpré inthédiaíáméñte, y alinstanté 
la  hernia,„la más rebelde,, se encuentra couteni- 
'da sin que. puede' jamás escaparse. .,  ,
- Mr. Barréré, dé París, -estará de- pasci en 
MALÁGA.-—Sucursal: Torrijos, 74, los días 
viernes, 20 y sábado, ;21 dé: S e p t i e m b r e / .
GRANADA.—Sucürsál:. Plazq San Gil, 10, 
los. dias miércoles 18, y jueves 19' de Séptieip- 
bre* • ' *. SEVILLA.-^Sucursah'Lqmba.rdos 5,; los días
lunes 23, y martes. 24 de. Sepíiembre
Los metalúrgicos 
'.  Ayer, a las diez de la mañana, celebró sesión- 
este gremio, presidiendo Francisco Gómez, y. 
asistiendo- en representación de la autoridad' 
don Bartolomé Gallardo. 
í , Despuéa de, aprobada el acía de la sesión an-' 
iterior, se dió lectura a un oficio de la sociedad 
?de ferroviarios, participando que tienen a su- 
.disposición la cantidad que dicha sociedad acor-, 
#  donarles',-pidiéndoles al mismo tiempo el nú*‘ 
mero de socios que hay en huelga.
También se dió lectura a una carta de la so­
ciedad de metalúrgicos de Linares, remitiéndor 
’e" 2̂  ̂ pe-eta"- y ofreciéndoles el apoyo mora! y 
material
De-pués el presidente hizo uso de la palabra, 
r ecomendando a los huelguistas continúen en la* 
misma actitud y que sólo vuelvan al trabajo 
cuando los patronos les^abran sus puertas hon­
rosamente
Con esto termíhó lá'sesión.
T ,  0 iros gremios
• Los demás gremios, o sean albañiles, tonele-; 
ros; químicos y :4>intores decoradores, siguen' 
colocados en la misma actitud respecto a la 
huelga, que sostienen, np ofreciendo el aspecto 
de la misma alguna novedad digna de mericio- 
narse.
A las sociedades obreras en general
Las sociedades de Estivadores y Hércules 
convocan a todos los presidentes y secretarios 
de todas las sociedades obreras en general y 
dos individuos; que los acompañen, a una reu­
nión general ei jueves 12 del presente, a las 
ocho y media de su noche, para tratar de estu­
diar la forma de solucionar las huelgas que di-̂  
ferentes. gremios sostienen.
Estimamos que por el interés general que 
para todas las organizaciones tiene dicho pro­
blema, puesto que a todos nos atañe, debemos 
rogar, por lo tanto, la puntual asistencia de to­
dos los directivos que en la presente se citan.
Por la Sociedad Hércules: El Secretario, Ra­
fael de Lara.
La reunión tendrá lugar en el local de La Re­




Calle Nueva 53, esquina a la de Almacenes
Trajes de lana a medida parp caballero, des­
de 25 a 100 pesetas, cortados y confeccionados 
por afamados maestros sastres, y a  gusto del 
cliente.
Hechos desde 12; pantalones de tela y pana, 
a precios muy baratos.
Tejidos de todas clases.




£ /  P opular,
fértil y . prüébf :qh'e'ñp pódrámunc éñtéridéf me;americanas,
Comp encargo, especial del ministerio de Es- 
tado la Misión realizará algunos, trabajos, en-¡ y Noroeste; las iptuensas soledades de .Castilla 
a /•.acraní̂ ar tiara 1 .0,1 .A iitia i líi A/ípífl.’’Atbácefé: AttdalUcía -V Extrémadura,
cpmárcd'.fátéril
d^GoraerciOiten la cual, previa, la, intprvgncióft
oficial de íps Estados representados: pn la mis­
ma, podrían hallar solupión muchos de los pro­
blemas que serán objeto del estudio de los co" 
misionados. .
" Formarór. Iú referida Misión comercial los 
señores Rafael Vehils, §epretário general de la 
Casa de América, ostentando la representación 
de esta entidad y él jsafácter oficial, y el
— jprt'/nústó;---íNffaltñ'qúé m,e.:ha,Pev’ Prefie­
ro iéer las i^vistgs ¿G torbs'edr a las-veranas. 
” able|ííps de .otra cosa,. ¿No sabe usíéd qpe 
'ochérito riñó con sus .admirádót^és dé Bilbao
quivir y c¡ue flene una superficie de 2.25Q liiró 
metros;.. • ' " ^
El optimisia.-É^o logrará entristecerme. 
Usted se apoya en ese maldito libro de estadís­
tica. Yo en la historia que me enseñaron, So- 
mos'lós más valientes, ios más ricós, los más 
nobles. Son nuestras mujeres las más hermosas.
Madrid.
Fabián Vidal;
' .. sT h © o fe i» o n i.ÍM a l'|* tp ^ a i.e „
■(Hariha fosfatada y Cacao) Aliiííerito comple­
to para niños y personas débiles.' ' 
Recomendada por los mejores médicos.
El día 16 del actual se pondrá a la ventaja 
nueva obra del eminHñte novelista D. Bento 
Pérez Galdós, titulada . v
£6
99
tomo XLVr de sus Eplsódtós Nacionales y VI 
deja quinte'y última serie.
Sil precio: 2 pesetas ejemplar.
También está én preparación el tomo XLVII 
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Pues señor: que los cocheros, demosti ando 
que así Unidós como Separados, todos tienen su 
corazoncitp y una mano pa las riendas y el ca­
pote qué da el hipo, se guardaron al alquila y 
dieron un" beneficio para los paisas que están 
en MeÜUa de .servicio.
: Y así puésíps en hilera los mayores y los chi­
cos, después de dar agua y de dejar al amo un 
piquíiló de deuda, se ataviaron casi como Pepe 
Hillo N se fueron a la plaza, pero que más deci­
didos qué ,un ceáante del ochenta, en busca de un 
precipicio, dos pesetas, un cigarro... ó una 
fuente de cocido. . ’
Así llegaron al cosp que estaba casi hasta el 
filOi y defaroh que GasUü {icásPniente en el 
oficio!) asomara su figura allá en el segundo pi­
so donde se forjan, cual rayos, ya apéndices, 
ora avisos...
Se echó mano al pasodoble; hicieron el pasei- 
11o; pidió un buen mazo la llave y salieron del 
recinto de las ésqborigiones (vu1|o eñiquero^
Página segunda EL P O P U L A R
¡iia»ttrnwiiimTMii«RnwífHHim ¡■OBI
Lunes 9 de Septiembre de 1912
Jlgulter it Cutro
Licenciado en Fiíosofía y Letras, —  Primera y segunda enseñanza, comerdd^a^^isterio é idioinas
Carreras facuitativás y espeeiaies. -  -  Aiumnos externos, medio-í^&i^ionistas é internos
D O S  A C E R A S  2 2 ,  ( F R E N T E  A L  I N S T I T U T O )  — M A L ^
CALENDARIO Y CULTOS
Septiembre
Luna nueva el 10 a las 3‘49 mañana 
Sol sale 5,48, pénese 6,47
Semana 37.—LUNES
Santos de hoy.—^m  Gregorio y Santa Ma- 
ria de la Cabeza,
Santos de mañana.S^Vi Nicolás de To- 
lentino.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Parroquia del Car> 
men.
Para mañana.—láem.
jjipr' II' ̂ ji| mil lilMMeWMMaBMBBBMaWWMj
Fábrica de tapones y  serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ 
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR ntim. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
los bichos 
prontito...
que debían failecer, según tarifa.
Hubo de todo en la lidia... Los cocheros,bue 
nos chicos, tomaron la-cosa en serio y  no hubo 
ningún conflicto, poniendo así 4 e relieve un nor 
ble compañerismo.
Nadie se pasó delante ni quitó al, otro un ser­
vicio y eso que de la propinarse encargaron los 
novillos, repartiendo buenos duros contra el 
muelle sueleciío. ' ^
Hubo carreras y vuelcos, faroles casi incen­
diados, viajes, paradas, esperas, y sólo faltó un 
chatillo para endulzar el paseo, por mor de los 
señoritos que viendo pasar las horas, aunque a 
precio reducido, no querían alargarlas un minu­
to más ¡ni a tiros!, y por que iba a hacerse bá 
rro con el riego.
Los novillos fueron seis gomas lige/os, ma 
pejables, nuevecitos... • -
La capota charolada, el juego... puesto en su 
sitio, con las musas de una pieza y los radios, 
largos, finos... . .
Se prestaron unos cuantos a quedar bien y 
lucidos, y el Espantado fué de ellos, pues en 
cambio, sin alivios, las riendas de Una a otra 
mano y fué la mar de aplaudido, al tomar, eii 
una curva, la vuelta, justo y preciso. ^ ^
V Los otros dos del pescante pescaron también 
pupilos, cargando todas las veces'.
El Risa y el Presumido tomaron ayeryoa- 
tentes y pagaron el arbitrio que se acostumbra 
a imponer a los valientes de circo. ¡Desde ayer 
son ya doctores pa  capear tabardillos, en vez 
de decir: «no puedo porqué estoy comprome­
tido»!
C a F P l i l o  y  C o m p .
G R A N A  D A
PRIMERAS MATERIAS PARA A BO N O S.-
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN MALAGA; CUARTELES 23
Dirección: Gránadá, Albóndiga números, 11 y 13.
R E A L I Z A C I O N
Muroy S a e n z
Ebi Liquidación
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50,pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, dé 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para ñocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la, calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
^ u a  y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
Noticias locales
V iajeros
Forjas diferentes yías llegaron.a Málaga los 
siguientes sfenorés, hóspédándose en loa hoteles 
que a continuación se expresan.,
Niza.—Don F. Quirós y señora.
Europa.—Don Francisco Gasset, don Antonio 
Martel, don Manuel Salas y doña Josefa Tena.
Victoria.—Don Tomás nuguera, don Manuel 
Hermida y don Luís Pardo y familia,
Alhambra.—Don José García, don Ricardo 
Alonso, don Isidoro Soler, don José Santamaría 
y don Manuel Suarez.
Regina.—Don Francisco Rodríguez.
Inglés.—Don Gre,gori0 Benito y familia, do 
ña Enriqueta Aparicio, don Luís Berenguer, 
. don Manuel Ruíz,:don José Valéfo, donlVianuel 
González y don Manuel Castillo.
De enorme transcendencia 
mundial ha sido el descubri­
miento del nuevo compuesto 
arsenical.
En resúmen, fué la fiesta un buen rato, y un 
delirio para los hombres del látigo.
Cada cual lució su-estilo, .̂ y prueba es que lo 
hicieron bien y pronto, es que no vimos ni un 
morral allí en la plaza, dé esos que hay para 
el fastidio, en las horas de cansancio, cuando 
está el potro aburrido...
Nuestra enhorabuena a los directores del bu­
llicio y a los guardias que lucharon con la turba 
de chiquillos que intentó por varias veces, en­
charcar el festejillo...
1^
i.íiiea ci@ vapores correos
Salidas fijas del .puerto de Málaga
Hemos demostrado hasta la evidencia que, 
que debidamente administrado cura la «Sífilis 
y las enfermedades de la piel», que obra como 
el más poderoso de. los constituyentes, siendo a 
pequeñas dósis excelente depurativo de la san­
gre.
El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse a gotas, han sido otro de los moti­
vos de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos».
REPRESENTANTE
M&imel F e rn á n  d{?as R a m ire x
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
De venta, en las principales farmacias y 
guerías de España, Portugal y América.
JE£port9>ci4j»n á  to d o  e l m n n d o  





El vapor correo francés 
O asis ' '
saldrá de este puerto eí día aSeptiembre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours^ 
AiP -----con trasbordo páralosDrán, Marsella y carga ---- - - . .
puertos del Mediterráneo, "Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Z'elañdiá. ■
El vapor trasatlántico francés
P i « o v e n c e
saldrá de este puerto el día 11 Septiembre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo _y Buenos Ajres
-Situados on las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, fenas
fantasía y sedalinas á mitad de SU precio.
Grandes CDleéfiones én lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batista J/ demás, artículos de ve 
rano. , .
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
escala ■
Espétíaíidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo.
SECCIÓN DE SASTERRIA 
Se confecdona toda clase de traje de caballero á 
precios económicos. ___ ___________
ex­
no don Francisco Verdugo, eL.fotógrafo señor 
Vilasecaj administrador señor Lara, redactor 
señor Carretero y el gerente en España de la 
sociedad de automóviles Renauld.
Deseamos feliz viaje a los distinguidos 
cursionistas.
Un su jeto  so lo
desea cocina, sobre todo á la Americana; 
destas pretensiones.
Informarán, Sombrerería de don Pedro Mira, 
Cisneros 50. ,
S é  s iq u iia
El piso principal y segundo de la casa nú­
mero 26 de la calle Alcazabilla.
mo-
Agita de la alégriá de Sanjardn
Similar á Insálus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico de ía Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimiento es­
taba- antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
GONORREA*
Cura rápida y  segura, evita las 
complicaciones, 




m elor de 
los balsámicos
alcanzandoTemplao, superior y 
oreja.
Posada cumplió.
Belmonte regular, oyendo un aviso en 
timo.
De M adrid
contiene los componentes efi­
caces del Kava-Kava unidos á 
^  mejor esencia del Sándalo» 
dé'las'Indias Oriéntales
Consultad’á vuestro médico. 
, •  sobre la dosificación «■
V con conocimiento directo para Paranagua, Flo- 
Río Grande do Sul, Pelotas y Porto
A?egr^^cón trasbordo en Río Janeiro, para la
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los p' ^  .
foera y los de la Costa Argentina,: Sur y Punta Are-
r _______  .juertos de la Ri-
í T U  
ps& (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés ‘
^ q u i t a i n e
<4aldrá dé este puerto el 26 de Septiembre admltíen- 
dbpatageros y carga para Rio Janeiro con tras­
bordos, Santos, Montevideo, y Buenos Aires. .
Pafa informes á su c o n s ip a to
Pedro Gómez Chais, calle de Jo ^ ía  Ugarte Ba 
rriéntos, 26, Málaga. ? - ■
Maderas
H ijo »  d e F ed ró  V á lis .—M á la g a
Escritorio: AlamecíaPrincipal, número 12. 
Importadores de thMérás áél Norte de Europa, 
América y del país, .
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Davila 
(antes Cuarteles), J5. '
Cura el estómago é intestinos; el Elixir Esto- , 
macar de Salé de Carlos. . ,
C asuales
En las diferentes casas de socorro fueron- 
asistidos durante.el día de ayer los siguientes' 
individuos:
Cerrojo: Francisco Cortés Martín, de 8  años, 
de la fractura del húmero izquierdo, a conse­
cuencia de una caida que dió en su domicilio 
Priego 8 , siendo calificado el estado del lesio­
nado de pronóstico reservado.
Luís inartín García, de Í5 años, de varias 
contusioi.jes con erosiones eri la rodilla iz­
quierda.
Salvador Agullar Jiménez, de 18 años, de 
una herida contusa d.e dos centímetros en la ma­
no izquierda.
Mariblanca: Luís Martin García, de 15 años, 
de distensión de la muñeca derecha.
María Linares Rodríguez, dé 23 años, habi­
tante Alta 2, de contusión en la región glútea 
derecha.
Antonio Cerdán Vicente, de 23 años, de una. 
herida contusa de dos centímetros en la manó 
izquierda. ■
Salvador González Montilla, de 10 años, con 
domicilio Zamorano 1, de la fractura del cubito 
y radio izquierdo, por haber dado Una caida en 
la de Montaño.  ̂ (
Dolores Ramos Cortés, de 9 años, de quemk- 
duras de segundo grado en el hombro derecho.
Antonio Sánchez Delgado, de 43 años,de líná 
herida contusa de dos centím.etros en la región 
superciliar izquierda.
Después de convenientemente asistidos pasa­
ron a sus respectivos domicilios.
Célda
En el benéfico establecimiento del distrito de 
Santo Domingo fué ayer asistida por el perso­
nal facultativo de guardia, Carolina Vega Do­
mínguez, de 45 años-, la cual presentaba la frac­
tura de la rodilla izquierda y una herida disla­
cerante de dos centímetros en la región rotu- 
liana,
Por prescripción médica pasó eñ un Coche al 
Hospital civil, en [estado de pronóstico grave.
0ql^^P9¡ón
Joven dé diez y siete años que ha desempe­
ñado ya destino, desea colocarse en algún es­
tablecimiento.
Referéncías excelentes; posee título acadé­
mico. Darán razón en esta AdmmistraetóH.
Riña san grien ta
Lee veeines de las calles inmediatas al Egl- 
do, experimeñtáfon ayer mañana pha desagra­
dable sorpresa, ante el ruido que produjeran 
dos Jetp.naeiones de arma de fuego hechas en 
el cftaáó í-iigar. ' <
Serenados un tanto los e§píritus, jpuchps dd 
encaminaron al sitio de donde habían partido 
los disparos, encontrando allí a un hombre he' 
fido, ' . / V
- Este resultó ser Miguel Cabéilo Aríza Ja)
Servicio de U tarde
De Provincias
8  Septiembre 1912,
De Melilla
Han comenzado los festejos,^recorriendo las 
calles varias bandas militares.
Esta mañana se celebró una función religio­
sa, asistiendo ías autoridades.
Él doctor Maestre, acompañaño de Aldave 
visitó el zoco de Harcha, y a su presencía los 
cabiieños rindieron testimonios de amistad a 
España.
De Barcelona
Hoy llegó Weyler, encargándose inmediata­
mente del mando. •
Asistió a la bendición de la bandera del so­
maten de la barriada de la salud.
—Entre los ferroviarios predomina el crite­
rio de que, en el caso de estallar la huelga, se 
concrete a la red catalana. Compañía de Ma­
drid, Zaragoza y Alicante y la antigua línea 
dé Zaragoza.
Cuentan con 6.00Q comprometidos.
Una comisión de obreros se entrevistará ma­
ñana con los representantes de las c Dmpañías, 
para entregarles las peticiones acordadas.'
El plazo termina el 20 del actual.
■ —Mañana celebrarán una reunión los alum­
nos de la Escuela de ingenieros industriales, 
para dar a conocer los acuerdos adoptados por 
los compañeros de Madrid.
—El juez dé Sabadéll ha procesado a Anto­
nio Soler y Bruno Lladó, autores ¿el cartel de­
nunciando haberse practicado- tormentos en el 
penal de Figueras.
El primero ingresó én la cárcel, y el segun­
do queda én libertad, mediante fianza de 1 .0 0 0  
pesetas, ’
—Los ferroviarios catalanes han dirigido a 
Canalejas el siguiente telegrama: «Los ferro­
viarios de la sección catalana no se apartan -ni 
se apartarán de la Ley  ̂ en los actos y hechos 
puramente econójnicos. Protestamos enérgica­
mente de qué se nos suponga la intención dé 
plantear una huelga per sorpresa. Nó somos pô  
líticos, y sí pura y simplemente ferroviarios».
Firpian Ribalta y Pplp.
—Ha termihádola'reunión de ferroviarios de 
la Compañía del Norte, revistiendo el acto ex  ̂
traordinaria importancia, pues se aprobaJón los 
estatutos para la organi^apión de tma jiuéva 
jsección jndependiientfe de la actual.
De San Sebástláii
Esta mañana Üegaroñ los reyes, siendo recb 
bidos ep !a e.stación por'las autoridades, persô - 
nal palatino', ministras de' Ekado y Marina.
García Prieto subió a Miramar para despa­
char con don Alfonso, y permaneció en la cáma­
ra regia pî ás de dos horas, enterando al rey de 
todos los asuntos ihtéríores y'exteriores, dégun 
conferencia telefónica celebrada co'n el jefe del 
Gobierno.
minisífo ¿e Mlfina p p p n  ip firmp r^giaCalCPfd, tomador acreditado, cuyo le f io s  decretos drUuSra'^rMflVItip
figura en lugar preeminente en los faátos de la
11.
Alameda núm. 11.==MÁLÁ0A 
Engrases puros mineralés para toda clase de ma­
quinaria. ' . ,
Aceites y grasas especiales para automóviles 
marca «GÉORGí A»,
T e lé fo n o  n iissíero 413
F,
Grandes Almacenes
=  DE =
m m  iNveNTo
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, ultimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado
|^>ricuñas,’ jergas y armures desde 2 á 23 pesetas
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros. . . ^
Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación. ,
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacía con cenefa. " : ' L' í
Velos de blonda, mantilla, encaje; y seda, con
*°F^ntasía para señora, tusón y,ehahtoun dril^.
Otamán en colores, nbvedád' para vestido de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para veetidosy 
camisas piqué blancos, alta novedad, Artículos 
blancos en toda su escala.  ̂  ̂ .
Gran novedad en corsés forma tuvo Dlrectono.
Sombreros de paja
H. INGLATERRA
San Ju an  de Dios, número 37.-rM ftA Q A .
Gran casa de viajeros situada en gI[ Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica én todas las habitaciones
¿PRECIOS m  PICO$ :: TRA'̂ P ESMERADO-
Para descubrir aguas, lá casa FlgueíMa, eojis- 
truclora de pozos artp^sj^nos, ha adquirido del ex-
{¿■anjero aparatos patentadas y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existim a de co­
rrientes sübt^ráneas hasta la profundidad de 101
metros. Catálogos grad?, por correo, 300 pesetas 
en sellos. Perls y Valero, I, §• Yalencia. , ,,
■policía malagueña.
Trasl.adadp ala casa de socorro del distrito 
dé la Mprped, el facultativo y practicante de 
guardia proéeáieron d su cpración,^ apreciando 
al Miguel Cabelló una hérida punzo-eortaute 
en las espaldas’y dos de arma de fuego situadas 
en\el bra.zprizquierdo! y pierna derecha.
Practicada la cura,se dispuso la traslación del 
herido'ai Hospital Civilv '
Las heridas las ¡repibíó Calceta -en riña 
sostenida con Antonio Santiago de Háro, íjue 
se díó a lá 'fuga, al ver a su contrarió én el 
SU^Ó.'- - - -  ̂ ■' ' .
Parece que el Santiago ejerce la misma /?fp- 
fepfáp liberal su víctinia, y no falta quien 
aseguré que dió jnargen a la  rej^erta el no lle­
gar a ün'acuerdo los contendientéi^ en el fepar- 
^  negocio, - ‘ '
L oa jsIntoFóis
Sr. Director de El Popular. ;
Muy señor nuestro: Deseamos le dé cabida 
en el periódico de su’ digna dirección a las si­
guientes líneas-. ■
Atpuebló de'Mdlaga:
La sociedad dê  pipíore'g degor^^res blan- 
queadjores hace 'púijlíca, que la huelga pargíal 
que a sus patronos les fieíiert’pianteada, no es
rey diver-Prietb sometió ala autorización dei 
sas dtspp.sipipnes ¿é Fónieii|o.
A la salida hos dijo García Prieto que el Go­
bierno había ratificado su confianza a nuestro 
embajador eri París. , . ' ' '
También riiahiféstó que I0s Gabinetes de Es-; 
pañáy Francia habían transmitido órdenes a 
sits representantes en Africa, al objetó de evi 
tar nuevos incidentes.
tación.
A la una de la tarde se reunieron para tomar 
acuerdos y fijar la actitud qué deben seguir, 
por negarse los patronos a concederles mejoras.
Comenzará el acto a.la una de la tarde, y se 
teme que sea tumultuoso.
Las autoridades han adoptado precauciones.
Mitin
En Lux Edén celebraron un mitin los obreros 
metalúrgicos, asistiendo unos quinientos.
Se registraron -frecuentes incidentes ruido­
sos, expresándose los oradores en tonos violen­
tos.
Entre los obreros reinó mucha excitación, por 
no estar algunos de ellos conformes con la acti­
tud de otros.
Después de larga discusión se acordó que en 
vista de negarse los patronos a conceder un 
real de aumento en el salario y la jornada de 
ocho horas, debía declararse la huelga mañana 
mismo.
Votaron en contra diez asistentes.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica una disposi­
ción autorizando a los individuos de las Juntas 
directivas de las Cámaras de Comercio é indus­
tria para que en los actos oficiales puedan usar 
medalla de plata.
Barroso
Nos dice el señor Barroso que los reyes lle­
garon a San Sebastián, a las nueve déla maña­
na, sin novedad.
De provincias no tenía ninguna noticia, ni 
tampoco del conflicto de los ferroviarios.
Hoy le visitó Pablo Iglesias para cumplir el 
encargó que le hicieran sus correligionarios.
El ministro preguntó a lglesias si sabia algo 
nuevo de los ferroviarios, respondiendo que 
sólo conocía lo que publicaban los periódicos, 
todo lo cual coincide con la apreciación hecha 
por Pórtela respecto a la actitud de Ribalta, 
pues el Congreso ferroviario tomó un acuerdo 
que debe ser respetado.
El Comité socialista se CQUpará de este
gsuntó!
Él capital y el trabajo
Los patronos metalúrgicos visitaron al Go­
bernador para exponerle la imposibilidad de 
acceder a las pretensiones dé los obreros, quie­
nes amenazan con la huelga si no se Ies conce­
de mayor jornal y menos horas de ti abajo.
, Para tratar ¿§ 1 raistnó asuñtp se celebrará 
ttianana una nueva reunión, asistiendo las re­
presentaciones dé obreros y'patronos.’
Disturbios
El gobérnador civil ha recibido un ofigio del 
comandante dpi pupsíp de Alcorcón, anüncián- 
dole que allí han ocurrido disturbios.
Parece que un grupo pretendió agredir a una 
pareja de guardiasj pero se ignorq la pausa del 
motfn, "
i ai alcalde pidiéndo-
le detalles dél suceso', y dispuso que e§t§ tarde 
saliera con igual destino el coronel déla guar­
dia civil,
En la fábrica de camas de la calle de Compañía 
número 7, se ha instalado un gran depósito dééol- 
ctíones de .lana, borras y miraguano. ,
Precios bkí'etfeimp.s; por ocho peseras se-adquie- 
ré 'Un colchón perfectaménte hg,chó. y teíá arrasada.
' Les camas de hierro que ofrece ésta fábrica son
las de más ^ ^ t í a s ,  pqr su solidez' y perféetíóri,« on-ítárafo riára oue los trabaros sufran demo- refractarias á lOé msseetss por el preparado de sus 1 nn óDstaCy.ió papa qpe ios irauajos su irp  nemo 
£ r n S .  - Ira, supuesto qüe IOS individuos .que componen
Visiten este depósito antes de coriipráV eri ótfá j CHu sociedad, estáiv a  ̂dispqsigiAfl dél público
casa y hagan comparáccónés en precio;y. calidad.
No vendo á plazos, por consiguiente todo es nue­
vo; ecenomía SÍ5 por 100. , .
Biblioteca pública
. ÉE U  ^
- De ,A3i«agos del P aís  
Plaza de la Ooastifieaeién náttii. 3
AbíFéTÍa de once de la ílañariU a tres de la 
tarde y d? siete g «úeye de la noche.
mrg hácer Í9Ó3  clase de trabajos, tanto dentro
Sriió fuera deJapi^acidlJ».
; Hacemos, está ácjaraeióri para que d^sáp.ar®?' 
cá la atmósfera qüe tiene cré.adá la ctáSé patrp- 
hal, de que ellos no pueden hacer trabajo por 
eUCiOnlí’áJ'^e el personal en huelga. .
_ De uspdáftmo; e* .?• 4- §? m. h —Láfülrec
twÚ. , :
- .Domicilio spcial, Tomás de Cózar, 12,
'Málaga 4 Septiembre de;19.12,.' . ,
/ t Ú F a n a d a
En el magnífico automóvil «Renaútd» propie­
dad, de la empresa de lá popular y notable re­
vista Husirada Jí««í/oGm //co, salieron ayer 
para la bella ciudad de la Alhambra, el director 
^icha revista nuestro querido ámigo y oMsa’
De Gijén; ■
Los huelguistas de Duro Felguera siguen ré- 
cibiendo socorros, organizáridose para arbitrar 
otros, diversos actos públicos y cuestaciones.
0@-ValeRciS" ;
®E 1 Director de Sanidad marítima del puerto 
de Gandía comunica que en la playa de Laimuz 
^mb^rrancó el Bergantín g.)letá español Luéta, 
que procedente de Malta se dirigía a Santa Po­
la, salvándose toda la tripulación, que queda
eonvenientemente asigtiiág-
—r Antes de entrar en lá estación de Barcelo­
na un tren procedente de Picaraoixon,chocó con 
Upa máquina-piloto, resultando con averías las 
locomotoras y áos yagppes.
No se registraron desgracias personales.:
De LogroflQ
Dicen del pueblo de Murílfp que en el campo 
fué encontrado.ei: cadáver de Luis Orío, c n 
numerosas hérldas. - - ;
Uage tiénipo .que a  Orio se le procesó como 
supuesto autor de üri cririien, y la Audiencia le 
absolvió. ' ■
_ Han sido défenldps dos hermáñbs, éí padre y 
Otros parientés dél individuo; cuyo ásesihatP áe 
imputaba a Lü.ls,t .
-—A un vecino dél puebio de Óntoí, Sesajita' 
#e|d,Q días,'sé le
encontró en él moritéj presén'tando horribles 
quemaduras v con una, escópeia al ladoV,''
De M adrid




Entre los obreros panaderos reina gran exci-
8  Septiembre 1912.
De Valencia
Las autoridades marcharon hoy a Portacely, 
con objeto de visitar las colonias éscolares de 
niños, organizadas por la AsPciacióri para el fo' 
mentó y cultivo de la l igiene en España.
Dicha colonia regresará mañana,
-r-Hoy marchóla Sueca el general Carbó,, 
répréseritándo a Eehagüe, para asistir a la pro­
cesión cívica. •
El Ayuntamiento lo obsequiará cpn m  al 
muerzú. ‘ ■
De La Línea
Los tpros de Tamarónes, grandes y mansos 
Quino estuvo superior, sacándolo él público 
en hombros. • ^
Domínguez quedó bien.
De San Sebastián
Romanpnps y Navarro Rpverter- marcharon 
juntos a Biarritz,
Qpcm Prieto sometió a la firma de! rey los 
simientes decretos de Fomento. ;
íDisponiendo que cese en el cargo de vooal de 
la Junta central de repoblación V eoíónización 
mt^rior^ el ingeniero don Carlos Balenchana..
Nombrando para sustituirle al de igual clase 
don'Angel Tofrer§p, .:
l í -
artículo oncé del real decreto 
de Junio de 19 í t , télativo a las funciones enco-‘
mendadas al Consejo superioir de Fomento.
• D á
En Ja Delegación de Hacienda se registró un 
incendio intencionado, en las primeras horas db 
la mañana de hoy.
El fuego pudo ser sofocado seguidamente.- 
Buscase al autpr.
8  Septiembre 1912.
Diario Universal
Hoy publica Diario Universal un artículo 
sobre política liberal.
Ocupándose de las mancomunidades, explica 
la gestación del proyecto y la labor de los di­
putados y senadores de Cataluña antes de ¡ re- 
sentar el mensaje aprobado por las diputaciones 
de la región.
Dice que la prensa catalana y madrileña'aco­
gieron con aplauso los compromisos del Go­
bierno y las palabras de los representantes de 
Cataluña.
Nadie puede decir que se trata de una sor­
presa,, ni de una imposición autoritaria, ni de un 
pacto misterioso con los catalanes, ni de nada 
cuanto se propalara, con alejamiento lamenta­
ble de la verdad.
Resulta falso que se afirme que solo las di­
putaciones catalanas solicitaran del Gobierno 
reformas legislativas que permitan constituir 
las mancomunidades.
Todas las diputaciones provinciales de Es­
paña se mostraron unánimes en más de una 
ocasión y votaron soluciones descentralizadoras 
más amplias que las contenidas en el actual 
proyecto de mancomunidades.
Recuerda la Asamblea de Sevilla, celebrada 
en Octubre de 1907, en la cual estaban repre­
sentadas todas las diputaciones de España, 
donde se acordó unánimemente que por el voto 
favorable de cualquier proyecto concertado en­
tre provincias interesadas, se plantease la man­
comunidad de hecho y derecho.
Nada hay en el actual proyecto que se acer­
que,, siquiera, a los acuerdos aprobados en la 
asamblea sevillana.
Respecto a la construcción de carreteras, fe­
rrocarriles, establecimiento de líneas telefóni­
cas y otras relativas a la enseñanza, dígase que 
el proyecto es bueno o malo, conveniente o in­
conveniente, pero no se quiera engañar a las 
gentes suponiendo que se trata de una aspira­
ción exclusiva de Cataluña, rechazada por las 
demás provincias. .
Castilla la Vieja y Valencia alientan al Go­
bierno con Voces elocuentes; la Asamblea popu­
lar celebrada en Galicia, acaba de aplaudir el 
proyecto; hace años dijo Moret en el Congreso 
que la mancomunidad catalana no sería la pri­
mera que se organizara en España.
El partido liberal, siempre fué defensor 
de las espanslones de la vida local; los progre­
sistas quieren reconocer mayores facultades y 
derechos a los pueblos y las provincias; los mo- 
rerados tratan de limitarlas en beneficio del po­
der central.
Explica lo ocurrido en las Cortes de 1812 y 
la Constitución de 1845, donde aparecía la aso­
ciación o mancomunidad de la provincia por vez 
primera.
Cuando algunos conservadores se duelen de 
que los liberales pretenden ahora arrebatarles 
su programa, desconocen que la desceníralíza.- 
ción administrativa y la autonomía local figuren 
en los dogmas históricos de los liberálés;espa- 
noles y vuelven la espalda a héchos inconcusos.
En las grandes naciones de Europa y Améri­
ca se estudia una labor de esta índole, hecha por 
los pQlítieos de Francia, Italia, Alemania e In­
glaterra, que es la gran nación del régimen lo­
cal, y así jo demuéstran los convenios relativos 
a sus prop-iédades, rentas, obligaciones y gas­
tos autorizados por las leyes de 18 8 8 ,
Otro tanto supone el konie rule y la agita­
ción regionalista de otras comarcas del reino 
unido,
 ̂ El estatismo, que en lugar de buscar el poder 
único y firme para mantener los fueros de la ci­
vilización contemporánea, se rinde a la buro­
cracia, fomenta jel caciquismo perturbador y 
aniquila moral y materialmente a los pueblos.
Novillos
Hoy se lidiaron novillos de Olea por Alga- 
beño II. Paco Madrid y Fuentes,
El primero, ojo de perdiz, es elegantemente 
veroniqueado, por, Algabéño. .Toma el animal 
cinco veces por una caida, deméstrando sú con­
dición de manso. Cerrajillas y Ahijado colocan 
tres pares buenos* Algabéño pasa bien, y luego 
de señalar- dos pinchazos, deja una estocada 
atravesadilla.
Al salir ti  Segundo, negro de pelo, Fuentes 
lo lañcea con arte. La res huye .de los caballos, 
por lo que es condenada a fuego. Fresquito co­
loca un buen par. Fuentes pincha mal tres ve­
ces, y el toro se acuesta entre una sinfonía de 
pitos'.
Paco. Madrid hace al tercero, que es cárdeno, 
una faeda vistosa. Cinco varas, dos caídas y un 
Óviío eonstituyen el tercio, en-él que los mata­
dores hacen buenos quites. Los muchachos co­
locan tres pares magníficos. Paco: Madrid em­
plea un muleteo valiente y atiza una estocada 
que mata sin puntilla. (Gran ovación).
En el cuarto, que también es negro, se lucen 
con el capote Paco Madrid y Algabéño. El toro 
acepta cinco caricias por cuatro descendimien­
tos, Los banderilleros dejan cuatro buenos p3> 
.ses. Algabéño desarrolla una faena emocionan­
te, y pincha tres veces, saliendo alcanz^ado. Al 
cuadrar de nuevo, áfí=ea una buena, algo con­
traria, - ■ •
Fuéntes saluda al quinta con varios lances, 
Eos del castoreño se acercan cuatro veces, ca­
yendo tres, El toro salta al callejón;. Los maes­
tros parean difigilmente, porque el cornúpeto 
está hriido, Fuentes da tres pinchazos, saliendo 
el toro otra vez la barrera, Acaba el diéstro de 
una caída, volviendo la cara, (Pitos.)
AUso^to, cárdeno, le da Madrid varios capo­
tazos mostrando guapeza. El bicho se deja 
tentar tres yeces,^ocasjQnando un tumbo y una 
defunciórh  ̂Lqs chicos colocan trés pares bue- 
Madrid brinda sal tendido 9, donde está
De San FernanflQ
El ganado de Suárez, matiioj caballos des.
nos,:
To.^erito de Málaga, y aí pasar, sufre una cogi* 
Qa aparatosa, v
, Reanuda el múfeteo, y dq uiia perpendicular, 
ala qüe sigue otra entera, que maté. (Palmas)»
;y: ■ ■
A Última hora de la tar&  habló Barroso'por 
teléfono con Canálejas, quien le'comunicó que 
se, hallaba apenado, por qne una hija de dos 
años que tiene enferma desdé hace tiempo sé ha 
agravado considerablemente, sufriendo hoy dos 
ataques de elamosia.
Qpn este motfvo cr«e que no podrá salir ma*
fíana para San Sebastián. -
cápitán Garcíá
Nos dice Barroso qué. ya sé encuentra en 
Ceuta el capitán Gareí«j &sapaVécÍendo el te- 
niof que se abrigaba de"̂^̂ que le hübiera ocurrido 
algo, con motivo de internarse hace días en el 
campo more para realizar ciertas investigacio* 
nes, • : ^ T "■
v'í--
.i
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Los panaderos
La reunión de los panaderos fué para tratar 
asuntos de régimen interior.
El acto resultó movido, pero sin que ocurrie­
ra ningún incidente desagradable entt^ los que 
asistieron.





La corrida no satisfizo a la opinión.
Primero. Gallo entra feamente, y pincha en 
el pescuezo. (Pitos.) Al cuadrar deja una esto­
cada delantera.
Segundo. Qaóna pincha cuarteando y entra 
mal para dejar media. (Pitos.)
Tercero. Gallo entra cuarteando y señala un 
pinchazo en el pescuezo. (Pitos.) Otro pincha­
zo barrenando, que origina una bronca ensorde­
cedora.
Cuarto. Gaona, después de varios muletazos 
arrea una baja. Un sablazo y descabello. Segun­
da bronca con pitos.
Gallo propina al quinto un bajonazo y mien­
tras descabella oye un aviso. Al fin descabella, 
entre enorme gritería.
Sexto. Gaona pincha y atiza un sablazo 
cuarteando. El público se lanza al ruedo. Dos 
veces más intenta descabellar el diestro, preci­
sando apuntillar en pie al corriúpeto.
Ruidosas protestas.
De San Sebastián
Hoy se corrió ganado de Olea por Mazanti- 
nito y Corchaito.
Mazantinito se deshizo del primero de media 
caida.
Corchaito colocó al segundo una estocada 
colgada.
Al tercero lo pasaportó Mazantinito de una 
estocada delantera.^
Corchaito en el cuarto dió un pinchazo, dos 
estocadas atravesadas y descabelló a la  cuarta.
Al quinto lo despachó Mazantinito de una es­
tocada delantera, cayendo eti la cara del toro, 
sin sufrir daño.
La faena de Corchaito en el sexto consistió en 
dos pinchazos, media,otra delantera, nuevo pin­
chazo y un descabello.
De Gijón
En la plaza de toros se ha celebrado un mitin, 
asistiendo millares de personas.
Tenía por objeto el acto protestar de las ju­
risdicciones y abogar por una amnistía para los 
presos políticos y sociales.
Hablaron varios, y en último lugar Melquía­
des AÍvarez.
Declaró no esperar que Canalejas atienda los 
justos anhelos evidenciados en el mitin.
Al acabar se hizo una colecta a favor de los 
huelguistas de Duro Felguera, recaudándose 
gran cantidad.
—La fábrica de aceros amenaza cerrar por
falta de maíepial ferroviario para surtirse de 
carbonesi > ''
Quedarían en la miseria 800 familias.
De Ferrol
El capitán general ha dado un banquete en 
honor de los médicos españoles y alemanes, 
brindándose por los reyes de ambos países y 
por la prosperidad de sus marinas.
El comandante del crucero alemán Hertha 
obsequiará mañana con una comida a las auto­
ridades y marinos españoles.
De Barcelona
En el próximo cabildo municipal se discutirá 
el dictámen de la comisión que estudia el cues­
tionario enviado por el ministro de Hacienda a 
todos, los Ayuntamientos para que aleguen 
cuanto en pro ó en contra de la sustitución de 
los consumos se les ocurra.
La ponencia estima que la supresión acarrea­
ría muchos inconvenientes económicos, aumen­
tando el déficit.
—En un taller cerca de la carretera de Sans 
se hundió, la cubierta resultando muerta una 
niña de nueve años y gravemente heridos cua­
tro obreros.
—Con bastante público celebróse la corrida 
en la Plaza vieja.
En el primero, a la hora de la muerte. Bien­
venida entregá los trastos a Torquito. Este su­
fre varias coladas y da un buen estoconazo, que 
se aplaude, concediéndole la oreja.
Punteret da al segundo un pinchazo, salien­
do rebotado por el estoque. Acaba de media 
delantera. (Ovación y oreja).
En el tercero, Torquito devuelve los trastos 
a Bienvenida, que deja media^ pasada, y desca­
bella.
P A l cuarto lo muletea Bienvenida algo distan­
ciado, terminando de media en su sitio.
Punteret despacha al quinto de dos pinchazos 
y una estocada.
El sexto es fogueado. Torquito, luego de 
pinchar, coloca una estocada contraria, y des­
cabella.
De Almería
Un individuo de buen porte quedó encerrado 
en la delegación de Hacienda y a media noche 
fracturó los armarios de Tesorería, de donde 
S-.CÓ talones de la contribución que roció con 
petróleo é hizo arder.
Después violentó la puerta y salió a la calle.
Un guardia que íe vió aparecer le dió el alto, 
contestando el malhechor con un disparo que no 
hizo blanco.
La guardia evitó que se propagara el incen­
dio.
Al autor del hecho, que logró desaparecer, 
se le persigue activamente.
Resultaron cien muertos y doscientos heri­
dos.
Los amotinados se rindieron.
—En el circuito de Mans se ha corrido la Co­
pa internacional.
Ganó Pevan, que hizo, 396 metros en cinco 
horas y, seis minutos.
—Treinta individuos del acorazado Verité 
que se arrojaron al agua, a causa del pánico 
que les acometiera durante la explosión ocu­
rrida en dicho buque el 13 de Agosto, com- 
( parecieron ante el consejo de guerra de Tolón. 
I Serán postergados por miedosos.
D@ Londres
En Lonfuyon fué detenido el español Pedro 
Ripbll, condenado a muerte por la Audiencia de 
Argel.
De Roma
El Papa ha recibido a los peregrinos france­
ses.
—Las tropas han practicado un reconocimiem 
to en Abelariftalmen, dispersando al enemigo.
Barroso
Según nos dice Barroso, Pórtela le comunica 
que los ferroviarios presentarán mañana las 
bases a la Compañía, y el 2 1  se reunirán para 
tomar acuerdos, después de examinar las con­
testaciones que obtengan.
Alivio
Continúa mejorando la hija de Canalejas, y 
en su virtud éste irá a San Sebastián.
Capea
En la capea de Torrejón de Velasco resultó 
muerto un aficionado madrileño, y varios otros 
gravemente heridos.
De Valencia
Se han reunido los ferroviarios de la Central 
de Aragón, aprobando^ el reglamento que les 
envió la Federación nacional.
De Jaca
U lt im o s  d e s p a c h o s
4 madrugada. Urgente.
De París
En Vilne se amotinaron los ingenieros, sos­
teniendo rudo combate con un regimiento de in­
fantería.
NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA. MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER









m alm o esfuerza ea
el trabafo.
B iia iá la g a : A n g el, í
i BALNEARIO DE ARCHENAJ
Reconocido sin competencia para las enfermedades a^ríticas y S 
reumáticas, avariósicas, nerviosas y paralíticas, neírpcticas y es-
crofulosas, y c o m o  auxiliar de las medicaciones mercurial, arse- ■
nical y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz de los cono- ■ 
cidos para la curación del reuma en todas sus formas. ■
lEHNMDII Oni BE 1S OI BBBSIB119 OE BDIHBRE S
(Irsiiáss líSaja? l«n«s talla d 15 4« Jíjlictiilire |
<n büiíies íí to y «Mtt» ™ 1* y !•" I
Balneario no deja que desear ningún servicio: Inst^aclón íiidrotCTá- Este tsainear _ Mecanoterapia, Estufa de Desinfección, Te-filfa comoleta. Instituto de ecanoterapiajcsinia ue uesnuecwuu, i c- 
pica com pila, 1 Canilla. Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las 
V Mesa de Réeimen todo el aña, Cuatro mag-S S ? % e l S s o ^    ^   l   e
k ié fí n  K ’ hSw  M ADRIDr¿ié 5.5»’í  II pfas.¡ Hotel LbÓN,
a k ' i f & T o d o b ^
& 1 S S t o d e T a  t b W iV e n “ a « más dlaa, y también hallaran grandes
en la eataciín 4 la llegada de
“ l U l Ó  MU flOTERESANTE-Todo baíhto, anto
■
¡
debí n « K í i í  l l r i S a i S  |viaie V cuantos datos le interesan, que redi
de los cuatro Hf^eles: < . _ » S
Basilio ta RKtana-jUttKla (Bpata) g
Han llegado el príncipe de Baviera y su hija. 
Mañana irán a Logroño.
Notiday d« la aochi
Recaudiación del
ai«bBÍB*¡o de carnes
8  de Septiembre de 1912,





9 • . 0*00
Poniente , * I . 40*48
Churriana , , • 1 . 0*00
Cártama . . • • . 0*00
Suárez. . , • • . 0*00
Morales , , • .» , 7*93
Levante , , • • . 0*00
Capuchinos, , f • . 8*06
Ferrocarril. , 1 • , 44*88
Zamarrilla . . t • . 44*76
Palo . . . . .
Aduana , , , .
Muelle. . . . . .
Central. , . . . ,
Matadero de Teatinos .
» del Palo días 6  y 7)








i que llevaba en uno de los bolsillos del chaleco. 
£7 Amolachin ingresó en los calabozos de la
Total. . . . 2.399*76
El p r e su p u e s to  d e  g a s to s
En la Alcaldía y bajo la presidencia del se­
ñor Madolell se reunieron ayer a las cinco de la 
tarde los señores Arniasa Ochandorena, Martín 
Rodríguez, Díaz Romero, Castillo Ramos, Pi­
no Ruiz, García Almendro, Ponce de León Co­
rrea, Valenzuela García, Pérez Gascón y Mar- 
tos Roca, que forman la ponencia designada 
para el estudio del presupuesto de gastos de 
1913, que hoy se discutirá por la Junta Munici­
pal de Asociados, al reanudarse la sesión co­
menzada el sábado.
Concurrió a la reunión de la ponencia el Con­
tador señor López Pelegrí.
Los congregados estudiaron detenidamente 
el presupuesto de gastos, y las enmiendas pre­
sentadas, admitiendo Ips que consideraron per­
tinentes, facilitando con la labor realizada el 
trabajo de la Junta de asociados, a fin de que 
el presupuesto quede ultimado brevemente.
En la ponencia se habló con elogio de la en-1 
mienda formulada por los señores Armasa y 
Valenzuela, al impuesto sobre licencias para 
construcciones, a virtad de la cual quedan ex­
ceptuados del pago de dicho impuesto los pár­
cheos y la colocación de andamies y vallas por 
un tiempo que determinará el Arquitecto muni­
cipal.
Esta dispensa de derechos será muy bien aco­
gida por los pequeños propietarios, que encuen­
tran así mayores facilidades para reparar las fa­
chadas de las casas, labor que hasta aquí era 
imposible de realizar por que importaban los 
derechos más que el valor de la obra.
De viaja
En el expreso de las seis salieron ayer para 
Madrid el redactor de La Tribuna^ don Luis 
Zozaya y nuestro apreciable amigo don Héctor 
Saní, director del Regina Hotel.
Para Barcelona, el comerciante de esta plaza, 
don Manuel Bernet.
Calda
En el llano próximo a la estación de los An­
daluces dió ayer una caida el anciano de ochen- 
tisiete años Manuel Jiménez Jiménez, fractu­
rándose una clavícula.
T iro d e  p ichón
Ayer tarde se verificó la tirada de pichones 
en el sitio anunciado previamente, concurriendo 
numeroso público, que comentaba satisfactoria­
mente el resultado de la tirada. .
Mañana daremos la reseña de ella.
^El Am olachin»
A instancia de Lorenzo Moreno Pascual fué 
detenido por los agentes de la autoridad José 
Ruiz Gómez (a) El Amolachin-, por que según 
dice el denunciante, éste, en unión de otros dos, 
que no pudieron ser habidos, le robaron ün reloj
Aduana a disposición del juez correspondiente, 
procediéndose a la captura de los otros dos. 
Atropelladlo p o r un auto
Anoche fué atropellado por el automóvil que 
guiaba el chafeur José Fernández Sánchez, 
propiedad de don Francisco AIvarez Net, en la 
calle del Marqués de Larios, el popularísimo 
betunero Juan Aguilera Molina (a>£7 Mundo,
Las ruedas delanteras del auto le pasaron por 
encima de los pies, resultando con varias ero­
siones y contusiones en los' mismos, así como 
relajamiento general del cuerpo a consecuencia 
del porrazo que dió contra el suelo.
Este fué conducido en el mismo automóvil 
del señor AIvarez Net a la casa de socorro, 
donde le hicieron la primera cura, pasando lue­
go al Hospital civil.
El pronóstico dado por el facultativo de guar­
dia en el indicado centro benéfico, es reserva­
do.
Reyer>ta al por> m ayor
En la estación de los ferrocarriles andaluces 
promovieron un monumental escándalo, que de­
generó en reyerta, ios individuos, José Donaire 
Gómez, José Barco Sánchez, Rafael López 
González y Pedro González Casarmelro.
Afortunadamente no hubo que lamentar ma­
yores consecuencias.
Los guardias José Sánchez, José Alcántara y 
Juan Navas fueron los encargados 'de terminar 
el conclave del escándalo, llevándolos deteni­
dos a la prevención de la Aduana.
El picaro vino
José Rodríguez Marín y Francisco Mora 
García, son dos buenos sujetos incapaces de 
meterse ni con los mosquitos cuando están en 
sus cabales-, pero no así cuando liban con 
exceso, pues entonces son capaces de pegarle 
al sonajero de la Plaza de la Constitución.
_ Ayer se encontraban en calle Nueva ahitps de 
vino, y les dió por insultar a los transeúntes 
que pasaban por el Ldo de ellos, promoviendo 
el consiguiente escándalo.
Los guardias de seguridad números 76 y 58 
les amonestaron, y eii vista de - que no eran 
obedecidos los llevaron detenidos a la inspec- 
ción.de vigilancia.
D lasfeim os
Por blasfemar en la vía pública fueron dete­
nidos por los agentes de la autoridad, José Fer­
nández (a) El López y José Márquez González 
(a) Carbonero.
Estos quedaron a disposición del señor Go­
bernador civil.
S o sp e c h o so
Ayer tarde fué detenido en el muelle por en­
contrarse blasfemando y ser individuo sospe­
choso, Manuel López Fernández.
La detención fué puesta en conocimiento ̂ e  
la autoridad correspondiente.
Fi*íncipe en üfiálaga
Ayer llegó a este puerto el vapor Alejandra, 
en el que viaja el principe Luis Felipe de Or- 
leans y Borbón.
^^am bién  acompaña a éste otro príncipe ( U |
yWafamilia de los Karageorvicht, de Servia,  
dama de la familia de los Sajornas.
Aunque viajan de^incógniío, parece ser que 
el señor Gobernador, al enterarse de su estan- 
c i ^ n  esta, se les ofreció, cumplimentándolos, 
^ c h a  autoridad, con el objeto de que cono­
ciesen cuadros de.sabor andaluz los llevó ano­
che al Salón Novedades donde los artistas que 
allí trabajan cantaron y bailaron varios motivos 
andaluces.
Los agasajados repartieron obsequios en me­
tálico entre los artistas.
Se decía que hoy zarpará el yat de este 
puerto.
T e a t r o  H i ta !  Aai:a 
Ayer hubo en este afortunado teatro matinée 
de tarde, poniéndose en escena Molinos de 
viento y La Corte de Faraón, concurriendo 
bastante público.
También se vieron muy favorecidas las sec­
ciones de por la noche.
La mujer divorciada, que era la obra que se 
representó en la tercera sección,fué muy aplau­
dida en algunas de sus partes, pues otras resul­
tan algo pesadillas, lo mismo por lo que respec­
ta al libreto que a la partitura.
Aunque todos los principales artistas que tra­
bajaron en la obra se lucieron, haremos especial 
mención de la señorita Gurina y del señor Du- 
val, quienes fueron muy aplaudidos.
La canción de «Los paraguas», que cantaron 
éstos, tuvieron que repetirla varias veces a ins­
tancia del público, debido indudablemente mas 
^ e  a la gracia de la sonrisa, a que la señorita 
Gurina se arremanga muy bien la falda para 
no mancharse de barro.
S a lón  N o v ed a d es
Siguen proporcionando grandes llenos a este 
teatro los populares Hermanos Bautista y el 
famosísimo Trio Lara.
Diariamente.varían sus réi^pectivos programas 
uno y otro números, presentando lo más esco­
gido de su repertorio.
Cine P a sca a iin i
Ayer se estrenó en este salón, con un éxito 
extraordinario la película de sorprendente mé­
rito titulada «Amor de aventurera».
 ̂Mañana estreno de la más extensa de cuantas 
cintas se han editado, producción de la gran 
casa Pathé Freres titulada «Los misterios de 
París» monumental cinematografía, que consti­
tuirá el éxito mayor desde la fundación del ci­
nematógrafo,
üíbüg id ea l
noche se estrena en este salón la monu­
mental película en «seis partes» titulada «El re­
gistro de la policía», hermosa banda de 2.(X)0 
metros, que ha obtenido un enorme éxito en 
cuantos cines se ha dado a conocer, y que se­
guramente durará varios dias en los carteles, 
pues viene precedida de gran fama.
D s  M a m m a
Buques entrados ayer 
Vapor «V. Puchol», de Melilla.
» «Laúd Tres Pepes», de Mamola.
U  MEJOR MTIIBA PROGRESIVA
ES
U  FLOR DE ORO ^
Usando esta prMlepiada agua
íumea tendréis canas ni seréis calvos 
'O @̂ tss$díaia'i& ̂
mm- a S  m & J & r  a í i p a a t i w o  l a
de todas laa tintaras para el cabello y la barbaj no mem- 
«laSHS m w  cha el outis ni ensucia la ropa.
1 Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su aso el cabello ser conserva siempre fino, brillante y negro.
.1 -a.™* Esta tintura S8 usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
^  debe lavarse ei cabello, ni antes ni despuos de la aplicación, apli-
Q cándese coa un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
« laaSrtf la# suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces dei cabello y evita todas sus enfertAe*i  m  dados. Por ftSO nu»dades. or eso  se  asa tam bién  com o h ig ién iéa , 
í  ^  con serva  el co lor  prim itivo  d é l cab ello , ya  sea  n egro  6 CBstaSo; el
m ^  color denende da más ó menos aolioaftionoa.l  p  e    plic ci es.
] íH Rata tintara deja el cabello tan hermoso, que no es posible distln>
ar guirfo del natural, si su aplicación so hace bien.
O iB ÍM  ^  úe esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
to»» »»  basta;por lo que,si se quiere,la personamásíntimaígnora el artificio.
^ 6  © 1 * 0  ®vitan las plaoa%  posa la caídacabello y excita su o re o im ie n tO i y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, aunoa Bepéia o«Swqbh
deben usarla todas las personas que deseen oonservar el 
a siuaB ma cabello hermoso y la cabeza sana.
B _  Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite rl-
1 ^ 1 * 0  ®1 cebello y no despide mal olor; debe usarse oomo s) fuere
bandolina.
Las personas de temperamento herpétioo deben precisai^enta usar esta agua, si no quieren perfudi* 
car BU salud, y lograrán tener la cabeza Sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho dltSi y U “  
res desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella* ^,i 
De ventas principales perfumerfaa f  droguerfaa de Bspafia f  Portugal,
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VEIÍREO, SIFILIS
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de !a 
—— —------ -- vejiga, etcétera —----- —
Notas «tiles
 ̂ (Sn~ens'Bclósi p ro n ta ,  y  r a d ie n ]  p o r  m ed io  de
lo s  [n fom ados, d n ieo e  y  legritimoB m ed ieo m en to s
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y EU3UK
ím  “  “
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio dé los CONFITES COSTANZI que son los
únicos que calman instantáneamente el escozor y Ja frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
■ ' Purgación reciente ó crónica, gota ih||itár, flujolblanco, úlceras, etcétera,
cno ó meSs-iJías con los renombrados CONFI-se curan^milagrosamente en o li
..................  ' inyección, 4 peseh
COSTANZI, depurativo 
.5, dolores de los huesos, 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge-
TES O INYECCION COSTANZI  Un frasco de tas, 
f  íRIIa Su suración en sus diversas manifestaciones,"con el RÓOB
Frasco, 7 pesetas.
Punios de vento: En las fpríncipales fannacias. 




Agentes generales en España: Pérez
Consultas jüiédjeas, contestando gratis y con reserva las que se hacen^por escrito, debien- 




A G U A
m m ¿ m L  -
_ ' U A T U ñ A ' L
T)orser.,«absalutaménte natural. Cura- 
t o S r S S  del “p í 5 t‘ñ ig e s í J o  Í l  M g á^y  de la piel, con especialidad; con- 
• r . u'.íio ia*irrnfulas. vanees* ^nsipeiíl§i , ,  g , *
M BatadeB-o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 6 , su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
26 vacunas y 7 terneras, peso 3.860*250 kiló- 
gramos, 386*02 pesetas.
X cabrío, peso 901*500 kilógramos, pe­
setas 36*06. ,
^  cerdos, peso 2.245*500 kilógramos, pesetas 
oo«
33 pieles, 8*25 pesetas.,
Total peso; 7.007*25 kilógramos.
Total de adeudo: 034*88.
Ama de cria
se necesita una que tenga buena leche. 
^Jnformarán en él Pasillo de Santo Domingo nú-
Para cobrador.
encargado o cargo análogo se ofrece persona 
formal y con garantía.
Informarán en esta Administración.
C em ^ntei-ios




Por inscripción de hermandades, 000.
Por exhumaciones, 75*00.
Registro de nichos 00‘0Q,
Total pesetas 1 3 2 *00.
A N T O N I O  V Í S E D O
S J L U Q T H I G I S T A
Gránées almaóénés de mstierml eléctrico
Venta exclíigiva d® ̂ 3 lámpara de filamento metálico «irrempible Wotan» Siemens,
con la que sé obtiene unp econQniía verdkd de 75 0[0 en el consumo. Motores de la acreditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos. ..
® 1. M O L i I N A L í A R T O S .  1 , ^
R ogam os á io s  suscr>ipioi*es 
d e  fu e r a  d e  BBáSaga q u e o b s e r ­
véis fa lta s  es3 e! reo flio  d e  n u e s ­
tr o  periódicoy s e  s ir v a n  en v ia r  
la  queja á la A d m in istración  d e  
EL POPULAR p ara  q u e p od am os  
tr a sm itir la  a l S r . A d m in istra ­
d o r  p rin cip a l d e  c o r r e o s  d e  Ita 
p r o v i n c i a
:io  oe las —o- , oir
TipopiraUa H? f  QPWW
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos.
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía de zar­
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duval.
Función para hoy:
Primera sección a las ocho y media; «Canto de 
primavera».
Segunda sección a las nueve y media: «Las mil 
y pico d© noches».
Tercera sección a las diez y media: «Molinos de 
viento».
Cuarta sección a las once y media; «Las bribo­
nes».
Precios para cada sección: Butaca, 2*00 pesetas; 
Entrada general, 0*25 Idem.
(^NE PASCUALINI.--(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12  magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
Los domingos y días festivos función de tarde. 
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
Pedid  eu  te d a s  p a i-te s  e l
C o g n a c  “ F a r o “
d e la podei'Q sa 9q q ied ad
i Q D i i l A S  D I I D A I N A S
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos 'programas 
depelículas.
Butaca, 0*60. General, 0*20 ,
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magníficas 
películas entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matinée infantil con 
preciosos juguetes para los niños.
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AHCXlAfíOé'
Â r-síta Ffíncüí^Oi CsK'SS'or, *:.ie is Biaf'-a ••
Xíirasa PcdfO A., A-awedci de Carlos Haes6.
Ehríere FfsS jijan,.Moreno %onroy- 3.;
Búsiós <í(vhSf .isij, San Francístóp 15," 
Ca¿fetí?:déije¿ Bfí'nqae, MoVeno Mu2ójj;15,.. :'
.•!,-. í2'¿''-nb'íf ‘■̂ srCíSO- C-fífCCT , ., , .
Do^iiíiigüez FWnár.Ák'Z Msn'uej,
«8 . d,t VfinscO'ji^ngslf Doctor L?átfi»a;4t  ̂^
" i^tretíAjüsé.Casapíyras.1. '
Viaíio Édüaído, Tejón y Rodr^guez^ 37*
. ; i CARRUAJES DE LUJO .'
■ La alaguafta» Aíanjcda de Co'ón tí.
- CASAS OB COMtDA
, d̂o’gaápriü^n; ,:Siü.s<iliaide Lam 6, 
ÓóíJtez Ricardo, l'aísUlio Quiaibarda 571
Martin VeianGí<i lO '‘ i "i
^MepelU Raggio •■ Marida Díaz Miguel, N qs^er„/. ;, ,,, .
Moraga Palanca A n tó iü o ,T o re ^ ^ íg  ^
\ îí‘*Tia -O fvV̂ íCí‘0 JnSí¿> Sm  Ttltno 
Navsreo Navájas Bernardo, Plaza Aduana í 17.
î«gHés Rueda Anícnfe, AoorA nc^aaéii i5* ,,
OUUta Osorío Miguel,.San Juan S2* ,  ̂ ,O í;--3aMu6oa Benito, San Juan de LÍ08.3I,
P*irÉUa Apestegula
Peralta Bandeen luán Luis, AUmefia «ü. 
íí isueño de la Hera Enrique, San Lorenzo 19,, 
Rodrigues jáuílcs |«an, .,;.'pegado Bergón Miguel, Cea wiO v
Küfs Güí-iérrex Prancisfto, ^iasoda -
Ssneiteí Jiir.énez Antonio,Pi^;á^^ •
QíPrfa Medado Lui*», hueuq del oonae y._ 
Vázquez Cspsffós M&rqués Lar»os7.
■ ABOíiOS "  , ■
Casrílio y Cornpafíía, Doctor Davila <-3.
Mirssol y Mollea, Sahí-e 4.  ̂ ^  ' ■
í Scc'edad Arór-ir-B Cioss, Alemeca 23. 
academia de COBREOS Y TELÉOR.iFOS 
Calle Pranciítíí r^asóJ.. ■
Maíiblaj.ca 12, 2-
afilador
Chamizo Frandívo, Toírji^^S. / ;
agencias de informes . 
í s IiitOíinscjón Cvtneicíal) Carmen 58*
La Actividad, Capuchino» 16, pEiacipa!. 
LaSoiacicn, Vtctcría20,
CaboPaez A Míes, 3.
Cano Ciem-nlCjr*ii- Míjniíel, C' jtsna del MufeUc 33.
Oa“to“ rEmiq¿z, Plaza
Gallego Auear Juan, Carros 1.
g ; . ? ;
■'. : '. bvi- CASASi&EHUéaPEDES-.' .;iiOfL •
Vic tc ila  Ruñoas Qnldeieriá Í2*. .:• ... ü. f.ic
‘CASÁf DS PRÉSTAMOS ' L
Magno Eduardo, pies R ssa 2. .
■ > •■ ■ ' -i.CHAÜlHÉRÍrk ■
Bandera Pedro, EKpecsvias 40;. ,
.., • CEMOiNTOS; ■ ■ L '-.'., ■ :q 
Hi|bs 'de Diego M,'Alarios, Qrsnaáa 5J_j 
ZalabsrdO y F. Montes, Cortina del Mu îltep?.
. .CENTRO DE iUSCRiPCíONES ’C:.,:';' 
Hijos de Juan Melero, jara 33. ■. ■ '
7 .CEREALES ■ ■ - "
Faitee Méndez Pedro, Caaiino Añtequera 2* ■. 
Hidalgo,Mánues, Plaza- de Árrioia 14. . .■;
; GutiéiTez González José, Pasülo Guiir.barda 47 
Maríiaez Basilio, Alameda principal 48. ¡j 
CERERIA . . , ■ i-. _
Escofeaf Zaragoza losé, Máríircg 3.
CERRAJERÍAS , -
Gsfde ÍÁsrÜK José, Pasillo de Ouimbaráa 7., 
Pascual Tomás, Saní i Luda 14.
I ,  ...,, ■ csrvecekLas ■ ‘ ■'
!, Cervecería inglesa, Gasas Quemadas 1 y 3, '
; i Gérvecería Maier, Pasage Keredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios lO. ., 
Pfliídpe, Plaza, de la Coíislitüción 42. .
Éséóbar José, Pásage de Heredfá 45 al5íV 
Oárcía-Manuei, OranadaSS.
O iik y liianín, San Befnaf4o el Viejo i3.
Mí;tiip, Raí¿-cL %npRMós Joí..é, .Sáneuez P8i.tqf.. I*.'
'■ fizi? Stracbass
Rico Robi-ss Pedro, Áveniáa B. il
Roble? EnuqtiS, Alameda Principal íl.^ , 
RuiiUío Gav-atrén I
íall/eter Augusto, Aiamena .PnncipJ. 2 .̂
Té is'£ Siiíulento A.nfonk», baujusn üs Dio.. 14
v/iílgo-ííiRU li Maní!», Plaza de Aiitianá. ,
Vives Hermanos, Avenidcj Enrique Gsooke, 33.
AGUA LE £0DA Y GASEOSAS
4,EI Diluvio--, San relmo í4. .
«La Catalana'!', &f.nty Hese 7.i ’
almacenes de maderas 
Qo^na l’raseísco, Molina Laííu p.̂  , 5. „¿
IjoOTiays cíe]. Herrera Laiafclo, 5.
de P. y aLls. Doctor üaviu tó.  ̂
al.aacen de botellas y garrafones 
Matóo&otósíaiesAn íé3, Carmen .-a.
A;-MACEN de PAl’EL 
P̂ c-ele-ra EapaSola, Nicask> Calle, 7.
" . aL.MACSNsSTAS de cereales 
Árta';.“a SÜ2H, Cuarteles 3ÍJ.. .
Faüíe Méndez Pedro, Cíunlno de Amequc-ia,
Fuente y-Ycben-2s,, Cssne.fo_s%4,
peña 0aíiüei‘£Á r'̂ .nt.onvO)
ALRJACENiSrAS ÜH CCLÜNLALES
Simón Cíí&ieí 5. en C.% JVlsrqiiás ü .
Hijos de Fí'éííc.íííco Peñas,, ¿lo. L>urr..«,aO_ . „,
* -V _ i  r. t  r'wMtt ̂  ¿-V cc 4 Q ••<'4 f \  i  £5íí?í̂ iífíí* «T«Sobñho'5 de j. Herrera l'aj.prüo, Castei&r5.
Frarídsco Torres,, r eman González. • _  '
Btí'-ardü Fern¿s'icz, A-tarqués de la PgpiegsSi, 
Ario I o y-MüíHla, Muro de Puerta hueva. j
almacenistas DE'DRCíiíVS ' .
Eduardo Franquejo, tí'Sgana il;
Francisco Solis, Isirtioau Urtíse.
Hilos de Antonio Ch cón, Cisneios -4- 
Hilo2 de Francisco Larda Aguila?, íjaLíca á. 
fose PSíkéa Benaúdez, Torrijos.
. ‘*S'.ik§?‘ Lula# Toírijos.
. AUS.4CEB de EiEKEO j .
_ en C., Arrióla20.Baeza Anwü‘u_ ,̂.,,¡¿5̂
<;-4uan de DSü»2S.: Diez Correa hau&rtío, ...a*. .
'Qarela íímenez ]os¿, .HUtírca Aív. -  *
O o«z1li. U m  Á u c c ,  Stó.o 
parís Ranióii, Csñueio.de bsn bsínñí^u 1L
Vállelo Henéanos, LOS A^ceras o*
ALPAKOATEííÍAS 
Diez Pomares Carmen 19.
Mancera juaiq Hoj o de LsparKfO í , ^
Pofisies ju¿n. Calderón oe »a..oaica o. 
akQüstlctcs.
Guerrero Sirachan Fernanclo, Marquen LsiiosS* 
Uoretsa Diaz Manuel, Duque de la v.ctona i3.
■ ASOCÍACíCH DE QUINTAS
R¿''n£haí'd FiánHEco, Csrusen 6tj»
{íí,..Uv AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomés Kercáie 30,
; BAULES Y CÜFKES . ,
C rmonajuan  ̂ ■
Montero Castro Atuo.n«o» i  orr-i©* 46. j ,
BICíCLE’FaS ■
Oafói« Francisco, Ala'm.vrfa 24 .', :,; > '
Eordedos coa máquina Sií)gér,Vicioría,52 yf 2.’ 
Bordados eá biancu, I4.Pe#g^. .
Bordaaoa con niáqüUiaklnger, *
Prn-tmo iissla SCCÍ>ÍÍ0, CSfUCHíIóS 1 ,;
Morena Antonio, Plaza Constitución 40i k  
Román Manuel, Alameda 6.
CLASES DH ESPERANTO
Padilla jusn, San Teimo, 14.
COLCHONES METÁLICOS 
Diaz A. Granada 86. . .
COLEGIOS
Acisdemla Cívico Milita?, Correo V! ĵo 2,- 
ácsdsmla Española, ;Ma>M Gsfda, 5. ‘ , 
Academia especial de eorreo0, Mariblsnca, Í9. 
Academia de iristrucciónj Pozos Dulces 13. 
Acatíesnia Nacional, Juan], ReloslUa&25.
. . AendÉmis-San Miguel. Aiames 19. ^
Centro Politécnico, Doctor Dávlia 29. 
Cplegk)..£!sl Cpraaói) de'|eEÚ3,C.del Aiueiie 101 
(íé^ídtjó'EvsñgóLco, ToffijosSS _
Idétís de Ssft AntORioj PlKza Toros vieja 5. 
4desuíiíí» Sari EernardOi Písza de! Carbón,'35* 
ídem de S&d Berníiníío, Victoria 9. -
/.ídem (fe San Hertaesegiído, Afcasablí a 17,- 
idsni de Saa ildeíonso,; Dos Aceran 22, ’ 
ídem de San ífísrc. Angosta 2.
Idem- de Saa-Joséi S?. ■
., -í íesj'dé Ssn José,.- Nobieja-Sv . .. , -;
Jd-vm de S.^nís Erigracia,,Csirmen 40, -;.
Ídíís dé Santa Isabel; Abamos. 17. ,
Idem de San Luis Oorizaga, Péfia IS. _
Ñuestí-. Señora de ías Mievesj Nobleia 2. 
t.iíd€ai-'ife:3&?iP'feáTÓ> í¿aM -4í. ■ -'
Mssi.de Ssu RsfeeS. Antonia Lí¿|g C^rión 18, 
ídem de-Sanía Mapíá-Magdalena, lássn 33,
■ EscU'.!a d :l Centro me-tracílv'OObrero rspubli- 
cato del 4." di»tri;o, fí.v.fcesáu 40.
EséPélas Evangélicas, Tonisqa 109,
: Hígh Serpol oU-apgys|és, Orinada 46 y 50,
comestibles
AeeSaBrstillo,T\iaEíeíia la.
Csbeíío rrañesisco, Cgimen 8,. •;
.Calvo FfSñCÍÉ-e&i'í%iaa Reditig ; i 
'Campo Uñó dejVCastetíir 8, , •'
■Cofide M'ifaei,, Molina ■Lsrlo 2.
Conde y l'eiis-z, Gísuevos 4tí,.
Cortés Antonio, Cc.beiílzo del Conde 2.  ̂ -. '
Cortéis Suáí'Éa S=lv£dof„ Ssn Juan de Dios 45.
' CUCHÉ:.!:SR1A 
CssíiHo Lilis tíél¿ Tóítijog 12.
■ ■ • ■ ' (SORRÉÉIOR MÁRÍ’riMO Y FLETAMEÍ,̂ ,, 
'OEcar d '̂la Má'rlna.
l; curtidos •  ̂ ¡
Castro Ma#n Frán.éistíQ, Pozes; DiiJdl’̂
Ji'.;-
12. '■■■■'’' ■
. DENTISTAS' • ' .
Slaííco Antonio, Aistt5.es 33. ' . 
-';LosaGóiíÍcárdo,'SantsLucía té.,..H';óíÉÍ% 
” eilv,e<) Af;turo, Larlos.1, piso '
Aí'arcá '¿La: Eéíirélía». T or fijós; 88,
_ «Diváa» Aragonés jl^gquín Sánchez Spí^r, !
■•’*■• ■'biBÚíiéírÉ'ótdéi^^ "‘c * ’ • 
■' 'Fernández Federico, Hernando'de Z áfra^ .
■ DROGUERIAS- " ■■:■■:
■.' C!ss'c68:Anton!orCls-íiero8-55, ' •-'t-’
aFraaqueío Nardsoi Ságasía í. . ,
.oXeiva Antúuez juáa, fAárqüés de la Paniega 43. 
; ,-t Martin PalpmgvMv, Granadanm Q í 
PeláézXüísV T órrijos 78. 
píádena.yJUSpea, Horno .14.
'- Kafñgr etc. Wíenlíén, Tórrljos Jl?,
■' ELECTRICíSTAS 
Salas Cándido, Stañía Lucía IB*
Viscdo Antonio, ?4oHna Lsfló l.
ENCAJES PE BOLILLO 
Barrosa 10, portería*
; ENCUADERNACIONES 
OonzáisK Pérez Juan, Hlnestroaa 16.
; '  Vians Cárdéaás ríáRcIsc;ó,'Mértire5 U, 
ESCAYOLAS Y YESOS FINOS 
 ̂Maqüeda Francisco, P. de S. P. Alcántara, o7. 
ESTANCO - '
O^mó José, Cister 2.
^CEStlllo Joaquín, Puerta dei Mar 22, ;
-».RéaJ Antonio, Calle Nueva, 57.
EXPORTADORES de p e n d o
Hidalgo Anaya José, San jüári de Dios 25. ' 
Mallín Rodfígiíez Diego, Hoyo de Esparteros ?  
EXPORTADORES DE VINOS ■'■
Barceló y Viuda Torres, Maípica.O -„. __ _________ _
Bueno y Hermano José, Mentíivü,
SurgpAy Maeaso Antonio, Don Crlsíián 6.
'- 'Fgéa y "C..*̂ '.Manael, áimarisa.
Oarret y C.*,, Huérta AUs..
Gross y C.’'Federico, Gánales 8. . .
Hijos de Ar4onÍo Báíceió, S. én G,, Malplcá 4. 
Jiménez y-Lámoiiie, Píázs de Toros Vieja 17» 
Kpuei Carlos j., JBsquílache 12.
López Idermsnos, Saíamatíca 2.
• López Quirico Hijos, Don Iñigo 30. 
i Masón Hijos. Dr.- Dávila 6.--•Mofeno ........... ...¿v.,, .
-'iNagel Dí«dier-Hc.rniaríob, Pás.eo áe lo íin ies .jí 
.prtof:y,G.? AÉolío, Rgáíng, :i 
,-.K'í5.aic$ Po’vfer jc;»é, CCfnaííij^a,
'Rein y G.%Dr. DáviSs.
“ u2;y Albe.ít, Eslava 4.
i; |f.S. ÍÍ! Ti it» ¿Í Í5 O y^rfr^ Q tí iíLíO
■' BOTERÍAs".
González AltoasG,P.ai8.Üio dé SeütoDomitigo 28
Goazá'es Pedro, Cuáríeles 20. • ■
- ■ -CAFÉS'., ' - ■
Café dei Carafiol, Csl.le Miálagá <Palo5,
Caté hn-oerial, /s4á,íqu.és. d-¿. Lerios 2... „
Calé tída MííVina, Avenida díí' ñ. CrooKe 
Caté Nacional, -Avenida-fíe '.6.;Crooke 25. 
Pí'hicspOs Flaza’tíc l3/-Con-ií!t«5pn 42. 
f<Oínero A‘,iíoj'ta>,' iiii0 tío uséiit^, iS,. 's. /  
■■femárs A'anitól: Ai&p\c^aó._ |- . ; :
Senado, üuqae '5e íá I.
ViniCüUí, Ai L;:;HOí ,6, , q ,
CAlCEáE80..KH lAN'CO
'Oámez Qoesatía José, M. de la Paniega 
■ GsrelK ííÍ43ñc? R-sUe*, Mármcle.É 51.
García Hamón, Uámoiú^ 65. 
aClómez' Lodíía Lueio, Se'Daetl'án Soúvííéií 33. 
González Áníóiíló, Gfeaéfo» M.
’Gonzá’es MartinSaivad-o?, lorrijoss 69,
Heras Saturnino delaa, Juan Góraes 2s,.
Herrera Frasciscoj Torrijos 57 y 59.
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149. : v<
■Luqus'Migyeí, Beatas 33. :i,
'íiiárqusz José, Tórrijos lp§," ■•/-: ..
Martín Gregorios Hoz 37,
Pardo Manu^, Hoz S4.
Pgñs Agustín, Granada 112.
Peñas ÚS l9f  * Gisneics 52,
HamcB Sáfaél, aanJqapiS,
Rosado Lüiás Torfi|óíí 2.
Ruis Diago Ágapito, Trinidad 2,
Ruis Molina José, Oarcerén 24.




Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
|do Domingo del, Marqués de la Paniega 40.
' ; DE EMBARQUE . -
Serrano H em inoít #  Qátím&i, *
Vásqiísá'Manuel, Idem.
CONFECCION DB ROPA BEAKeA
La Novedad, B a sá M  ía Cónstituefen 42, pral. 
„ Navas María, Granada 27.
Flgueroa 2. 
Solano EroesíD, Clase de Doña Trinidad 12. 
Torres áe Adolíp é Hijo, Paseo de los Tiió»,
fabricas BE AGUARDIENTES- ' '
Hijo de Pedro Morales, Llano .Mariscal 0.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6. v '
Viuda é hijos de José Sureda. Sírachan 1. í 
. . '>ÁB'R1CAS DHÁLFÁREBlÁ " f  '
Rodríguez Fetííantío, Moníafio 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuéhíno? 22. y 24, 
Viuda de Luis Mofeno, f  ue?io Parejo 19. 
FABRICA DE ÁSE tftAS’
Lcéesíñá Rleument Manuel,^án Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ÁLFARERlA 
Viuda de Juan Dorainguea, Camino de Suáies.
fabrica DÉ CAMAS - 
'-Sscobsir RufjeL Cofíipañla 7.
FÁBRICAS DE CHOCOLA rES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21 
FABRICAS DE ESTUCHES 
Pérez Ranea Aifonifo, Andrés Pé^ez 7. •
Véiascó Leandro, Alameda deCófeh Í8i 
FAgRiCA DE GUITARRAS : 
torea Aaíonic, Torrjjc» 65. * 5 .
FABRICA DE PLATERIA r;,
Pabón Antonio, Baños 4. &■
FÁBRICAS ^  GASEOSAS 
«E! Diliíylo? Sanífe|^o"í4> 
aaaiuz.............. ..
HIERROS USADOS .
Bravo ÍRuIz, Plaza AuTpra 9. 
Qisbert-Sántsmaría Tomás, San jacinto 2 .̂  
- HERRADORES
IMPRENTAS
, SupmieSíeJosé, .Alameda Pi irdpai 42.
' Zambrana Hsrmsnof, Agustín Parejo 11,
INOENÍERO&. _
” Díaz-Pétersett Rsníón, AJá?né3á'25V 
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
' ' ‘ iÑ&TlTUClOh AtjxROPOMÉTICA ESCOLAR _
Campos Jiménez Eduardo, Casas QuémaoS^s 5'.
, JOYERIAS
García Fernández Antonio, S.th Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2,
Psreja juán, Nueva 40.
Sierra Federico, Grabada S á í l  5.
; LABORATORIOS :
Laza Enrique, Molina Lsrió 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
UBREKIAg
. Dua-te ¡osé, Granada 43c 
Rivas Beiír'án Enrique, Marqués tíe.Larío8; 7, 
-LIBROS DE LANCH 
Muñoz Enrique, Peña 27.
-■ ■ -  '■"libsOs rayados
Campa Janer José, San Juan 78’,
Sánchez Ricardo, Remiblir® Arsenílíia 2'?.
lampisterías
Cuadrado Francisco, Plsza Aduana i  í 1,
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Qrund 19,
Viuda de Ramón Párraga, San Juan de DiOf.
LOTERIA
Plaa Gayen Artuso, Marqués de Lários'7¡
Pozo Párraga Rafael, Antonio l  uls Carríón 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS i
MPasoI y Molina, Salitre 4.
MAQUINARIAS ELECTRICAS
Bailesíeros AníonlOj Duque Victoria 4 y. 8,
- - MAQUINAS DH COSER ' ' '
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Se copian documentos, Mcníaíbán 1 bia.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7; '
Oliver, Bolsa L
MARMOLISTAS
Baeza Viana.Rafael, Sant?,maría Í7i . : 
.-ÁiSmeOS
Alaíacs.SsntjselIs Enriqu-g, Cistet d..,,;. 
SArgumEsilia Licera Antonio, Á.L.C&rrión 10. 
3CazorIa Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
i  jGárefá tíe ía Roca'Rafdel, Muelle Viejo 17. 
Gómez Cütta Adolfo, Plaza de la Aduáás H3. 
GuardgfíP Lama Agustín, Sanísmaná 7 . ' 
Impeliíüersjosé, Sarjíamaría 17 f  19,
Laáárraga Pablo, Granaílg 8-t, ■ - '-'
Linares «nríqí.!a2.Arií0Ftk>, Lui-i-'de Válazqüez 3. 
Linares ,Em'iquezT‘t3neisco, Moreno Mpnroy 3. 
Mériea Díaz Barloiomé, Avenida E. Crooke97.
■íLa 'A iuzá», Pcúélgó de Árance 12,1.; . 
«Lalaiai^j caiie de San Agustín i2. -‘t '
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitté2;
' FAPRÍCA DE J ÁgÓH ' ' ' - , ,"" 
Aceitera Malagueña, Mendh'i 15.
- FABRICA DE JAULAS
Moreno ¡osé, D. Iñigo 36.
FABRICAS DE NIEVE '
Ochoa José, Postigo Arance 17. - -
QálVS? RUía Miriapo, Al^rní}| 5. .
- -. - FARMACÉUl'íC '̂ ' ’ ^
An^oncIIIo González Antonio, Maribianca I.
.. Ĉ p̂íT-gRIAS .
Alvarez Cámara Eonifsclo, Ssn Juan 43. 
i Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21., 
Chopaítoi juaiq Pasco Reálsg Ti j 
García M'ánía Maris, Granada 35.
’l  Mancii la Ruis van^aial i3.
Ji.Tíénez Mar.uei, Grénstía 1^. ^ , , ,
■; Márqué^MerinoJoaé,SarAaLuc!8.Sp., ,-.j
Moutoro'Maríjnog Antonio-, Santa María.17.i 
., -F^ez Prieto Viuda ée.José» il- -A'gí-hUna, 52.
COMPRA-'VBNTá 0EJWPROS USÁDOS-
Gómsz^fHifójoS'é^ Granadá '6?i- ■
CGHBiGNÁTASíilíp, íí|í..iIü̂ 'USS. •: .. .. 
'Jj'.qt-Ors y G. V̂Suds. d.eV,} t... üf;l' fftuól]̂ --2í«. ,
Ingladá Ooaquto), KTOSO
AioralesHltós - Aiameda,.3y J_§,
y ■: : ■'
OgíEi Sfiaií, Acer» j
Ficaít' Hetmanoa, C&v/fi?
Rico Roqíeá <Peáío)>..;'¿e Eoríq'aa,C;qo ?̂!4
Ce: "5E;-cí5co- Dod Ctmlén 4&k'‘- i
Pedresa G«rcia-EsfeftL AtoatUbfe 41';- .
’■ ca;llísta‘‘ V - ;
BUí^iel Ch2r-?e?.’:i^toriiAl;irM«i^r4^ , .
' LójpS" « Frfcs:Ci-v£o, ,ríaiLí.
•CÁMÍ̂ ÉldÁs
carbones ,
-A’e'sa Afán Jdé'é, -Motuiz L-víí->5. ' ^
- AIoLr$ Jó^éVCaídsíónide f« B ífi^  i r  - 
•'Torre» Rsfi.ei, í; i&aufd'*. &7;• 
Zahb^ráojíihn Ma^unJ, issí^ta Lude 7.'
CáRNECÉRlAS'
Eí'pr.tís ;-,-í r  cKÍo-', Sí-í,u:s 13-y/í5.
e,--rcíri i'-lí:¿í?5;n ' hr-a; GuiHén'de.C?-siro, 2. 
Clsrcíft rV;-.'5it.v S;, Tcrí.'jvjS í'9, ,
î JOSGil reís Rjísd; lí 
pé'-ííz j-!T2ériez Aifí-níO, San jaan 3, ,. ■ i, 
ií-ino Mi-aniJ, Den Jti5u Cówc¿: 3f\ ' '
Rio dei AraiHliJ Anioaía, Csrvejiíí.
RoBíí-n f/íanuc-L- Fuen?, tíf.! Â;í.T !,4' • '
CaSFíNVHKO-Í'
B-'avo SjJonlo, Al;;metía da Carlos Haca 1.' 
Cabello AuTcnio, Dos l 'e'nrsns» 2; ' -" 
ChlQUiUa FensanoO; Plaza dei Obispo 2. 
ÜOíizáiQ» AUnu?Í, Alameda priacipsí 11.
CONTABíLSOAQ MERCANTIL'SíMRLiFiCÁ£¿l ’
"^■'Ddpsitb/fóírllbtí vrS.- ■ ■ ■ ■ ' " O" j
".í^ -̂Í:^C0N5TRlK;e!éN DE CÁKRUAOES’Y^ARR^' , *
"fc'aífk Álár.uel, Píaea To'r-oa Vreja ó: ; >
.5-;CO?ISUiÍADCS'' ■ '.....
,A¿c^nía, R..Ffonilie,^;lcñA^rtoitíí¿d GruíiílJí 
." '’Aí^ütináj‘'Endq>Rí MefiInyx^Ccñtoffi'MueSie 27 
-.^strlS»HiaigtfeÍ:Róerigo Gan'eL-Á; eóíúfrdi'» 
.Chile, A. de Burgos Macaso, Don Crisüaa S ,« ; 
'■"'Coídnibia, Isaá'é Arias;, Aiaiaeda de,Colón í! . ] 
■¿Caí&í-EnOiqua Hiñeíro- AisáBí-eta Gñíi&s Hses^^ 
, Ecuador, josé Nagei DLOdey,: Pss-eo de Saacha'. 
.■“•Piaatía, 'F. Labroáith'é/Báít0;só 1.;"“'
£■-riaití»’ArÁonio,Ba^eio¿;i«;rl|os;3D, .-v' :;í .0 .
• Kotuiusss, ,i£idra>l{>!\,;0̂ uton;|o,Lids Garrida If)
r¿glaterrs,''P,
ítaUa, joiíé Carlos Bruna, Pia-iñ de Riégo 2.
-  dVléjito, iMfttvusl Gil, Sa?vjuan-tíe ¡. ios 2L ..... :
Paragusy, Pedro Vslls, Aíametía í&.  ̂
f%fúji joÁé filaría do To.?í'e»¿;^a.Ag5®tw 10. 
Poríügsí, Éáuardo P.- laaca, CanesS
RtiÉiE. Quillermó Rein Arssu., Aíameds ¿25, 
Suecia, Cárioé J. KraueL EsqüUadhe 12.
T!ücaufe»'j6*‘ónfmo Gwerre.ro, S jti^n de Dioi tP
Pedro Pí Pe1áyd."'S8n Jdsti jíecio» 2j, 
“ * CÍ^E,DORES DE C Q ft^W í . í i
f ^ ’ío l^ráncisco,- Mgslto'ez'de'l?'Ve^ 't. 
^Gómez de Cádiz Piásido, TorríjOjí Sí, SJ 
u n n o  LombardoFfEncIsep, Sírsehan g,
García Vázquez Bt&Ulü. Carmen 37. .4. ...
Gómez Martínez Boriifselo, Saá. JuaiS 
Pelae? José, l\rn jos £0.
Mlr.Couslno A., Trinidad 66.
Moré! Rivefó Francisco, Puerta fíiieva §7, 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7, : ’
...w .......________ ____________ ía Paaíasa
Soto Pérez José, Mgrmoiei 17. 'T ? , 
VentosaRamÓn.TorrfioüSS, , H  i
FERRETERIAS ;
Arr ibére y Pascual, Santa Maris Í3, ■
•; Franqiíeio Ahídíin,
'i^oux  júlió, Sáívago 12,
; Guerrero fó^ Máfquál de Lariós 10, '
, ;.Líiíqüe .Saücuez M pvdp, h\. ú& la Paa-jegA 45.-, 
liméncz Sixió, M. Ce la Pa’íilcga, 47.
MÍrassou Juan, Albóndiga 9.
- FQÍ0 Á . ..
I^iménsz Mercedes, Sánchez Pa§tér 2.
: Caic'errada Veremmido, Acera de la Marina 13> 
.'Ji5néne?,Lueena fuilpe, M. de !a Paniega6l'; 
■^Ópéz OsE'ásírio, LUtorto QarMí  ̂  ̂ ' , í  ,
■ Muchart FrancIseOj Plaza de!® Vv.ust!íu8i6n 22.
; -Lópéz SmUip, «£} Louvre», M ártir^ ?, ;
'F López Emilio, *£i Rápido-»., Sagaaía 1. ,,. í
: Rey Aíanúel, Antonio-Luís Caírióji 16, í:
: ; FL^g^, PLÓMAS y SE í̂̂ > í; -í¡'¡-
■--'-iJarfldo C. AníGflto¡ Torííjo& 48, . ' ' ,Qr-:
ií ' ■ FRUTAS Y LEGtÍMBREŜ  :..kok
reínández Horoérto, íííí.'ica,ííi. í.i<qn*o Xíl, ’ 
ÜómegGonsáfej; Fraricikd, lásísv■ -
üoRívález y. Conírerás, toess.,
Qárcíg'Aímendro Enrique,Td^saí," ̂  -k.-tí,
': , ,. \  f.rĵ pAS.̂  PARA EOTELLAS
 ̂tíi^cíájüáé, Oiledfes ií.' ' ' • ' • '
FUNERARIAS • " • ’
• ‘ Ánaya Enrique, álo8q,uera.3.
Bacó Arturo, í^tonio LíásTíarti&s, 12; ’F ■ 
Cabrera julio, Ktoaqiiers i0.
% Miranda Cuenca y C.‘, Plaza de-San Julián a?, 
^Saú  Cayetano, Mosquera 11. a
' FUKDsaóNES ■
Bcrnai y'Guzméa, Muiaíi¿s34. 
Herrero-'gafenfe.Apípitto, P ue^jJd , ;;í
Ojeda Pacheco Mr.nus!, Falo Dnice. 
ORÁBADÚRES
Areía Pascua!, Plaza Máfíáres 2. 
i ‘Somddeyiiie joséjrRepúbilcg l-rgei.tina46 y 48, 
GUARNICIONEROS
Toro Juan, Alameda 7.
CRAMOFONOá Y DISCOS 
Gaa Praticlsc-í:, Cánovas tíeí 'CaüííÜoíS,
^aEíLITADOS de CL.̂ £HS PA.?!V/, s| ' 
Caracuéi Medina días», Moreno Mszon i3. 
Nido José del, Clster 9.
Rivera Francisco, Sebastián Souvírón 28: 
Rodríguez del Pino José, Torrijas 46,
; ]RossoLauresnOjV!ctoífe7gt .
Sánchez Alcoba Siaülo, Torillos 38.
Vignote WuRdeTích, Joaqwir Torrijo» 69 pi­
sos.*
S  Urbano Aalonio, Síracíma 2..ardo 2oüo 2., Tejón y Rodríguez 31. Maestro MINERO
Rodrigue? España José, Fuer;o de la Torre. 
MECÁNICO ELECTRICISTA
Crespo Aec-ííü Plaza Bieürnaá 12.
MODELíST/i MECANICO ,y. DIBUJANTE ■ ,.v. 
CErrión Carrera Juau, Dos Crifeítíán 39, 
r MODISTA PE so m br er o s  
Florido ÁRñ Alaría, Adarques as Lsrios 6. 
MODISTA
Sierra Fensándes sisrsa, Ssa Francisco 10,bajo.
■ MOLDURAS Y L02Á
Romero José, iviarqués de la Paniega. 
Rodríguez Carmen, Boisa S.
Ryiz Losa Ram-5n, Granada 52.
Mar'tiii Félix, Granada 98.
Morgaatl Pedro, Marqués de Larlos 5.
Prinl Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDíRAüLICOS 
García Herrera y C.*, Cggteiar 5.
Hsdáigo Esjiildoía jasé, Marqués de Lados !0.
MUEBLES 
Arias Dolores, Atomos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relof-illa? 23.
Oea Francisco, Qápoyas dei CasíiSio 46.
MOSíCA'Y PIANOS'
López y Grifio. Marqués de Larios 5.
Oída y Cussó, Martínez de lá^Vegá i7. 
NOTARIOS ,
. Aponte Gallardo José, Puerto 2.
CasíUio Uatciá José dei^Madin©* de lá Vega 13. 
B^rrogo Ledesnía Juan, Alameda Carlos Haes 4, 
piaz Trevíiia Frsíjctoco, Marqué» de Larios 6. 
Herrero Seviüá Antonio, Moreno Carbonero 2.
. ■ OPTISOS • - ■. ■ •
OréCíí Ricardo, ptoza del oiglo,




Jiménea-Cuenca Ramón,: Pieza Sha francisco ?
PAÑADÉSÍIA.
Rn^daJosáj 3¥¿
Piíi'ero Cufldiatío Nareiso, Granada. 
perfumería
Delgado José, Torrljos 91.
PARAGUAS Y_ABANIéOS 
Muñoz AjYarc| jqs,é, Ptoaa dé ía Constitución.
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo dei Rey 1.
PELUQUERÍAS
Bar? Lqíizs j îî n, Compañiá'^áO.
Cóuejü Manuel, Qinefós 16.
Jiménez Maríin Pedro, Trinidad ^§8.
Jorge y V*í ea Aitfeai.de, Óánía Lucia 16.
Maírétos Carióá, Caidéreria'3 y 5. '  ̂ '
-Mata Oérmárí, $^rj luán
. Medina Gam a Átuúhio, AÍamecia 16,
Miiiet y MuríHo Rafael, Mármoles 94.'
Muñoz Fernapdo, Puerta dei Mar.;
Muñoz Pozo Francisco, Sama M gríal?.
■ t m  de lá cdasíitución 38.'
Piso Gabriel, 1 Qft¡jos 9§.
Po rs Bsríoiomé. d^Jlélones 42.
Rodrigues Ruiz Antonio, Nueva í2.
Rtdrígüez juaü, O.torias 63, ^
üiigp joi#é,/Gf^nadá'6 '
VÍIiáf MaiíqéL PÑtíio Sántó Dójnihgp 22, 
PERifO-AORíMENSOR ,
■Legí üálves' Enriqítg, Qémez Saíaz-ar 23,
r-BTRGLEO - ■- . ^
Bénítez Aníorñoj Herreiía Rey 7,..
> ■ PUsTORES'- ARTiSlÁS' '
Cupulino Jáúreguí Joaquín, Peñas:
iOuerrero C&|tUl© Leo^oido, Psirriis V  
-•-MaíaíTeáóna AntuníO,'-FfStíié»-i9, -vi ■ oj
í’íROTECNiCO
TprceUo Mofetipjoíé, Isabel ía Católica 15,
plata mekeses
RoinetP AíeJandro,i4arqués de Larios 4,
. ■ PLATERÍASfei:' . '
BegoñalL^Marqués üe.Larios3.i ...
Duarte Leopoldo, Orgnada 59,
jSomódeviiiá José, Re, dbiíca Argeníina 46 y 48.
‘r - :.;... FWTICANTB--
>:: RÍq Marín da! Diego, Docícr Dávila 54. 
^jlRsína Agudo j^;é;GáfiHéii 35. "
'^PROC^DORP '  ̂ '
. CrüzMeiéiidszjámlitoVV'icíQrtoi 
Durán Rafael t4v“J Sí!a Juan de Dios'31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garda jtífen, Martines de la'Vega-13 
Monforo de José,Torrea San Bérnaráo 3. 
Navgrro Berrionuevo Antonio, Cister 13 
Popes ¿éU óP José, San Juan és Dio» f
Mora Áágs'tín Enrique,. Atamos 5.
Rodríguez.Casqatfo fmiíio, TElíúdad Qrund !. 
Sóneñes de León-AgüstíitV Victofift ío. 
Rodriguezjosé, Alamos 10,;.
Segalerva Manuel, Tefón.y -Rqtírígv.ez 35  ̂
Tudeia Burgos Luis, AsjUCCKa 1, bajo.
profesores pe Ĉalíqh.afi.a ,
Abad Pérez losé, ■''ofiinádei -Vlueile iOl.
Cal Vi) y Bdíráñ Joaquín, Aqmi ‘24.
Sáacbez Quintana Aguilíjri, de Ríego,34
. . ; ;. F>ROFESORES;.m íbíOMAS .
' Aigübrá Frárictoco. Aláíiiéda 35.
B^nltez Msnu&i,. Alamos 38.
HkUtpoulé Pífeífe, Cáldereria 9 
■ Dr. ííoefHgfiísr, Oran^da 46 y 50. 
VeaíLFederíco F;, Qiiíantes 11.
Vega del CcLstiTo M&i tm, juáii j. Relosiüaa 2£r,'
, ; .pRpFgj^S^p EN PARTOS 
Osáña de Garda Fraócisca,Moreno Monroy 20, 
,TOCtoiLLA .
Bfiíttíítíaié OoKzáí^j de ía Conaíiíucíoa í
Suirambasaguiig Eugeñtój R. Argcnílda 85 y 67 
Hérrero León, CisIferQS 55.' 
?líLópezBla!f;-Lui^tíeVfeÍázq«ez3.-
a e y .Arandá, RepóbítcáVArgeRtlfla 4, 'onadó Juan, MufO dé Puerta Nueva 3.I r Aáarmoiejo Aníosíla, Granada 1. 
y'lRevúeKó LesSn, Graiisda 34 ¡ai 40. .
-.Viilfelba Luis, Torrijo» lt)8L
' RELOJERIAS 
Balíz Csdo», Doctor Dávüa.
. Domínguez PjBdro, Marqués de ía Paniega 23, 
Maríia^Z .Enrlqiie, Pieza úe la Coaatitudóa, 3 
Pabóü AnídníOj'Oijérias 23; L 
Pacheco Francisco, Granada 88;
Pastor Antbn'io, Mármoles 38;-
PasSor Casado Manaei,Plá2á CcmstítacióR 42,
Pérez Mstóos José, Cuarteles 72 y Eslava 1,
REFRBSENTACiONES GEtffiR.-iLgS 
Rando y ConlpáSla Manuel, Tórrijos 46. 
REPJíESgNTANTE EN PAPEL DE FUMÁR Y VINOS
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
•Hertíán Cortés, Caleta.
Í ÍMaríínez Cipriano, Marín Garda 18. .
Yerno,de Conejoj, Torre San Telmo, 
RfeTOCÁDORtjE FOtOORáFIAS
Sáníamáfla Báldómeró, Mármoles 7 |.
REáTAURÁClÓR DE CUADaOfe ÁL̂
Muñoz gmique, Peña 27,
■ .................. ..  SASTRERIAS
Bfun Cario», Carvajid.
■ Cántáno Pérez José, Martínez de la Vega 4- 
El Aguila, Granada 63.—Ropas hechas. 
Hermanos de Pitolo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juaq dé la Cfua.Pasagc dé Álvarez.105 
O t e n  José, Nueva 18 y 20.
^ a z ó n  Mufioi Antótílo.Marqués de la Paniega 
Ramos Jimán%Salvador, Nueva 60.
Ruis O o n zá ie ítesa rd o , Plaza Constitución 6.
' |á8az Félix S. en C..y Sagasía 2, . ,
: Santa Cruz Santiago, Nueva 4^.
Travesedo Prieto Qayelatio. íj^ryajai 26.
La Prancess “  Puerto te¡ Msr.
. . Si’ÍCIb.Ui DE SEOU803 
«E» YÍOrte» Dorr y Lehsten, Sánchez Pastor?, 
Agrieoía-jta/Gíganíer-Ly. -^*
Áilanaa La, Triniüatí Grund 24. .
Aíiiancc, Ai&meúa ds Hseá -3,
Si Dia, Sírachan, 1-.' ■ . , •
General £csfá¿st4írií-Iífe,Ptozá Cotíes de.Sadí'z 
Oermaqia La, Sebastián Souvirón:4y G,. -* . 
Oreshem La, Marqués de Larios 4.
Norwich Union Piro, Márq<;éít ae Ls,rio¿'7í. 
Polar L'a, Pozos Duf0e r 2h. - 
Royai ilxciísnge, Mafiiaw de ía Vega: I. 
üeida t  Fénix mbU'Soiv' AJááetíá Cm Ío-j Ráe».'
SO&JñRBRERíA® I '= ■' 
C&rrssqo Pérez Biu-lque, R, Argeniísia 34;’ 
Navas jiméaÉiz F^aácisfcD,Pozos Dulces'i.; 
Vanee»Pedro, M. Peniega 2i .
Rueda Luí^_,oncr;s»'32. - 
Sánchez GlíJcga.^jíisé, Calíejonea 1. 
SandüvaLjaáfiy Ca-mino-Ghuiriasa l í 2i 
TÁL1.ER DE B-OMEERlA;
A. Beritol y TornsaHeredis, l, 
Díaz Frsueisco, Ciárteles 52.
TALLER Ca cordelería
Grlstóbfeí Griffla,-'á ”es3jaídair Cuartel Trinidad.
TALLER DB cerrajería
Ramírez Rsfaei, Pa¿íüo Santa Isabel 4}.
, TALLERjía B>tCU.4DBRNACiON 
Garda M., Cintería 1 y 3,
‘TALLER DE Q'ÜÁRNÍCiONES 
.Riva-s SáíiChs» Manuel,-Arrioto S4'
TALLEJfe'SDÉ LXAíPiSTERÍA 
A# Bernai y 5-,.#, , Fomá:% riereoia L
Corpas-Qinés M lM ét'Cárm en 82.
Teruel Aí}tOíiio5 Torrijos 43.
R'uiz Urbano Andrés, CáñOvas de! Cat Tío -H. 
Viuda é hijos de Gomll^ Andrés Mobado 7 , '  
TALLERTife'píÑT̂ RA 'DE COCIiES 
iCalvo GsbrieL. Sargento.5,'.'.. - , 
iPaiomo, Hijo d« Juan, Píasa Co.^tes de Cádiz 9, 
V TAL,LgÍ?ES DE PINTURA 
Bustinduy P., Cortina áeí Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso .Msguei, Capuchinos 35.
Muriilo y Arroyo, Aitozah 1 0 .'
TALLERA REPARACíONES 
Gallego Cruz Juan, Oeresueto 2i 
r^ L o t OS jaulas aa PERDieas y de todas clases 
Qálvez ManasiQ, Ajamo» 5,
.«r., , tapones DE CORCHO ‘í; 
Ordófiezjosé, Martínez Aguí lar n,^
Brun c |rjQ |,
géntina-Masó Ffanclsco, Casteíar 5.
Muño? ííiájéra>’luaaüóniez Garda 23.
Pablo ^  Ré^dbílcu Argenxina 18>'l 2Ó.
Saenz Ffeiíx.-SáíigsMis 2;- 
fíGUENTvnüuentodef. oRaaoRiO- 
Feíaáadcs AS,«MoJ(;rsé,#§Ha üx rda 14.
■‘t: ZAPATERIAS-- ~ ' ......
CastrUíb Pablo, Torriíos 34. 
DÍaaFi‘ariCi&co, G r a n a d a " ^ ,; '
Espejo^striq^fi Gratraés 53;
La Vietorfena, CoOerUao del Conde L ’ 
Maese^José, forríjos 53,-■ - ^  " ¿
berranojuitan, iO Jtijüs4«y64; . .
^'tm íoü 5?; y Santa Lueto6\.- 
oííilQ, ^epaoru, Granada 6 y IQ, •
VaUejo jo«é, Gf&n'ai;ia t i ,  33 y 49.
 ̂Pacuna DHTfeESERA
Zaiabardo Zoiio 2,enón, 1 ejón -y RóSriguea 31.- 
VELAmSN PARA'BUQUES'-̂  ‘ ' 
García ?dorales Antonio, FopeW 13. ' '
. , VETHRíNARiOS ‘
Aivardz PérezJosé,y. .Ugaríe te rien to »  24.:’ , 
López.sáncnez jóse, Andrés Melladó 3. ' '  '  
Martín Maritoe» Juan, PasiiíOíSie Atocha 2 ^  - 
VIAJANTE DE COMERCIO '  ' '
Casííiía Lilis, Fraile» 5. . ,
Dñ GÚlTílÍRA - ’ ■
Ruiz Elena, Marm,©¡c8 79,
.i 'nt^nos, fábriT^eLgyf» |̂ ,  ? 
lí co, curíidos.''\ \ v . '
Pozo y ei AS rs 
Romer > . jas Fra 
Vergara .ínuei, crat
AFDAEES
Duaríe Antón! i . rberia,
CORTES DE LA FRONTERA 
Calvó Antonio, calle Real, barbería;
- ‘ -CASARES • '
Gil Raíz Antonio, abacería. ■ .......
■ "-ESTEPONA ■ ■ '
Fernández Simón, salazódtíe pescadoí‘ 
JeréaMarinelejo Mlguci, médico. /  ‘ 
jiménez ]uán¿ eaíé. .
Lsdosma Oregorio, agente de negoeÍQ».
Morsrso Guerrero Diego, comisiones.
Naryaez Ivlanuei, ss^aro» de vitís. . t 
GAUCíN,.'^
García Sánchez Jusn, droguería. , :íC  
Hamos Guiu Antonio, represeniacionés, 
GUARO
Giménez Vídaiez Francisco, ultramarinos, , ' 
MONTEjÁQUÉ
Furest Mánuei, chacina ai por mayo?u
Sánchez OréíiañáRaíá'éí,* cdsé\:hérÓ 4b' yidoi 
fabricante de aguardiente» y de embu|||6isj * 
■ ■ ROND]íi;; -
i ,
Cabrera Loyaza José, mMko, j 
Cid Ignácio María Seli tomlídoáé»v^
HoyoS Vela Mánuei, albardonerlá v tslafearfála 
Martín Querrero Ftanclaco, proó,üríidsr.; - 
Montero Lozano Msnuei, abogado, m -r
Mcftíero Sierra Isidoro, abógadó.
Pino VMIejo Francisco, pastelería y confitiftat
Siles y Ortega, banquero» y tefidós. 
Ventura Martínez Antonio, abogado. •“ '
v élez-mAlaqa
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde IS^^vv 
Cruz Herrera Antohio, abogado. ^ '
Laza Modesto, farmacia, San J^^mcisco K f  
“  * ........................... 'ísm T .Morei Manuel,^farmacia, Pieí




Fresco, de 12'50 a 13 r-Sííetas ¡es 1M[2 ídéihL ;̂s;
■Áfréühos '<
Fino encáseos, de 80 ká, á pías. lS '̂í0^Ii»í:í¡M@k|. 
Primera,de 6u id. é ptos*. 18 id. id.'
Segunda, d e .S !^ , é id. 14 Id, sd. H-
réícéfa, W é  H  Jd. id.
Alcohol
De.'lSS p í^ ,  hecióUíroi n ^
. Alttildón , -’D'v....
Hofímiañ «Oáío», 9 á9'2s Rtaii lU iS  iclíosi^-^^ 
«Ledn»,9á9‘t-0ití. idí ■ ■■' - ' -j
Rrillaníé «León*, csja de 300 pastillas, 19 ídl 
ValeríCiano, caja 25 kilos, 6 ¿5*25 pías. .ííí:J 
Bureo da S‘5ü á 8 otas, los l í  1(2 id.'
Arroces dé la  íímv a cosecha
.Moreno de píimera, 40 pías, lo» 100 k.
Moreno corriente, 3ís:- ict.-. . - r
flanco.dü.priisfiríi, .4 lid... - '
.BlancosupCítor, 51 I
íjometiz, 71 á 7-2 (d. ]
Azúcar ds cahd.
Caita-dé prísííra, á'íjípta». íí'i{sf-kilos 
Cíñfe de segunda, á H ‘60 Id. id. ^
Corladüio üe prim era, M‘25 á 14‘50 id. i4. 
Corísdílio de segunüs, S375 á 14 id. í á , ; '
PUoiies de í .“ áé/i4‘254H4‘50 id. id.
Ptoquetag tíe id. I 3 á i4  ?tí. id. s -
Cs.gqusfido dejd. oe Í4'a5 á 14 50 id. Id,' '''í
Bacalao -•
IsianáÍÁ fresco mediano ú pías. 48 los 46 
 ̂ >■; Cacaos
Caracas, 380 S 440 ptaa (os 100 ks.
Ciuayequü. 325 id. id Id . i
Fernando Póo, 250 idGd. id.
C afés .
Moka superior, á8í95‘5üá 200 pías, los 48 k t f k  
Laracolillo superior, ae íS4 á 180 id. id. '
Caracolillo segunda, dó 170 á ibO íd. id.
Hacienda superior, da Í73‘50 á 175 Ití. id; . V 
Tostado primera superior, S'25á 2*75 ’íoi ' íéo 
gramos,
Tosíadó segunda, d e2 á2 '20ld, id. '
Cereales ■
Trigo recio, pesetas 1 i 'Oü á 11 ‘50 los 44ÍilIo».
^  » Dmnauiiio, l ; ‘Cü á CO'CO loa 43 kilS»;
Cenada de! pais, á 8‘25 los 33 kilo»* ' ,
Habas cochineras, 25 los 100 kiIo»¿; 4  
Haba» mazaganas, 24 á 24*50 iosTC§iaié»> ’ ^  : 
Yeros, á 12*50 Jos 57 y, 1(2 kilo».,? ‘ " •'
Mafz morillo, á 13 ios 53 y liS 
Matalahúga, de 19 á 18 60 Ion 
Alpisté-dei- pais, .32 é los ÍC>_
Garbanzos, menudo», 2? á’2616fV'-i»>
Gat banzos medianos, de 28 á 30*^4  ̂'
Garbanzos gordos, aj5 30 '
Uárbanzo» anos, següg cíase,.
Especias
ÍMo».
Pimiento negra, ds lÓLá ItQptss. los 46 kilo». 
UavíJios de Zanuibar^ de 170 á 180 id. id. ' 
Madre clavo en grana, de 155 á 160 id. Id,
Azafrua puro, de 70 á 75 los 4tí0 gramos,
A.saírán úe segunda, de 30 g 32 id. id.
Canela Ceylán, de 2‘50 á 3*50 ios 450 gramos. 
Récoríe» de Id. l ‘75 id. id. !d.
Pura m pl^a de 3 á'^3‘25. id, id. Id. 1 "" 
Pírntetíto moHdo fino, de 22 ó 24̂  pesetea lo# 11 y 
Jlf2 kilos. - r
Pífsiiemo molido flor, á 15 id.
Pimiento molido corrientr, á 12'oOld.  ̂
^íon jo ii, de 7 á 8 U?8 l i  1 ¡2 id.
especias hay íetttíencia á mayor- 
. : v ' HQÍHchuelari •
Largas valencianas, 54 pesetea 10 j kííó&¿ 
id. motriietlae id. id. 52 id id. id. ,
Corto» asturianas id. 4? id. id. Jd. - f ;
. líarinm pkk
Recia de 28 á 34 pías, los lüOfes. / í ‘' ‘
Blanca de 37 á 40 Id. id. id. - ,
Papel -..Stêv' -?!■ - *
Pija gratde á pesetas 9*23 la bala 
Itíem chico á 7*25 ia -»
Essíadlta frande de6 50 & 5*75 ta bat^* 
ídem chico 5*251; 5‘50
S-ÁV'fefípj.i'-
y ^ .
a l o r a  '•
Reinos j  F«Tñ¿!ji’1o, Tejidos," q^ífecaHa y eaks#*
do, Yeracruz 3. ___ ,
ALOZAINA
Sepülveda Sepüiveda Salvador,.tejidos.
a n t e q u e r a :
Alcalde Dupla Juan, calzado de lujo,
Avilés Giraidez Manuel, coidniaíea.
Barrio Antonio, Durahea ‘20, tocinería.’
Bárrio Zambrana José, todné¿Já y coloniales. 
Conejo Martín Francisco,Btjífepa hc, zapatCflB.
 ̂ P e sc a d o s  ' ¡' , 
.^ardiuai5.ea escabeche, laeaja de S léa»  dd 
--tos-á peseta» 30, - ■  - í- •
la, en aceufe, lacaja de ieo ia t'48 de 18 
ífos.á '
deai ea tcmate ídem, p 20.
; Thés
Verde á gr.snel á pésetes 1*751 c>é 460 gramo#,.;* 
Idem superior en p^qoetoí de 1 libia a2*B0Í<l<í 
Negro áíjranei á 1*75 id. - ?
Idem superior en paaueíesde rílb ra  éS* 
Varios  ̂ ''
Garbufo de.Gaielo aa bidose» de 40 Itilos á 
tftS 43 los ICO kiíosr. - -
í  veitonas mondadas á 2 paaeta» kilo..







Todo siigcriptor tie 
eho á>iina insfícidn 
está Gruía,
Tipograf í^de ,ELf
íÉm iM U é
